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ilszss y escena» eir 0^ ^ Je* Magníficos y extraordinarios episodios de grandes be-
Note: nd  >se r ^híbnentee. y fotografía' perfecta, 
grande que f®r Ios Pecios, siendo los de costumbre a pesar del coste tan
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Salón Victoria Eugenia
Hoy gran función en sección continua 
de 7 1[2 a 12 de la noche, exhibiéndose 
la magistral película de 2,000 metros, di­
vidida en 4 partes, titulad»
E L  M IS T E R IO S O  R A P T O
D E  L A D Y  P R E S T O  
que obtuvo anoche enorme éxito.
Estreno de la interesante revista 
C ró n ica  C in e m a to g rá fic a  
n u m e ro  1 1 1  
Con sumario de gran actualidad.
En breve, otros grandes estrenos.
Plateas, pías. 2 00; But&oa, 0 f$Q; Ge­
neral, 0 ‘15; Media, 0 ‘10.
SA LÓ N  N O V ED A D E S ¡.  JS fSEi principal Cinematógrafo d« Mátagu 
Exito inmenso de í* 5.a y 6.a de
éi,02Grandes secciones a las ocho y media y a las 
En las que tomarán parte la incomparable y encantadora,
D O R A  L A  C O R D O B É S I T A  
Grandioso éxito de esta popular artista.
Exito inmenso de
LOS- RANSINIS .
El mejor dueto a gran voz. Números originales y artísticos^
Exito cada vez mayor de lá celebrada pareja de bailes espalóles 
L A S  ( 3 8  IR A L -  D i  INI A ®
Películas escogidas. ,1, ;
Mañana gran función de tarde, con rebaja de precios. 
PRECIÓS.—Plateas, 3 pesetas — Butaca, 0.60 — General, 0.20
la Paíic^ *  q o F R E  M E G E O
5.a serie titulada «La
la títnkift «La fuerzé o o i**”6.a sari® titulad® « a 
vensibie.» ,
Completará al programa la laieitssm a
omta, * * < *  W g ” ¡ ¿ IAOT,A
ss £yi3 enL ALa función &mpez5U‘á 
punto de la tarde*
m- Palcos con 6 entradas 3. ptas., Butaca, 
| 0‘80, Entrada ««ueraL-.O 15, Media» 9'19.
■ E s t a b l e c i m i e n t o  d e
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATER IA Y  BISUTERIA. 
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TOSAS CUSES Y DEMAS OBJETOS CHAPEADOS EN
A R T I C U L O S  O E S  0 ^ 0  Y  P L A T A ,  G A R A N T I Z A D O S .  ;  
E s ta  C asa , p o r  te n e r  fa b r ic a c ió n  p ro p ia , v en d e e n  m e jo r e s  co n d icio n e s q u e  n in g u n a  o tr a  de M á la g a
v e n i a s :  C o m p  a J I j ,  f l ú m e r o s  2  9  y  3 1 .
h w , _  —n . i a r  M A L A G Ü E Ñ A  ■
exposiciones _ hidraulicps y piedra artificial, premiad# con medalla de oro en varias
T w en 1884i La antigua de Andalucía y de mayor exportación, 
epósito uecementos y cales hidráulicas de las mejeres marca» f
H ID A L G O  E S P IL D O R A
C R O N I C A
™ p n „.„T _ J O S E  
Wnstm&s** *:***»*»* ** *
C H U R R I A N A
L a á ie r r a .—Í 1  P u eb lo .—L a tfég á  
—R ecuerdo de u na excursión.
Sobre el fondo azulado de la sierral
■ t;® ü / ‘
$R feastfes ixtfiiíffis 
y f a s s iM c s
lEl régimen monárquico es infinita- 
emente inferior, para la vida y  él ade­
lanto de las naciones y  para que lea 
jpueblos puedan más libremente eum* 
j?lir sus destinos, siguiendo la marcha 
del progreso, que el régimen repu- 
blieStíbT ■ ■ ■ - r
Con la República son loa pueblos lo¡ 
que se gobiernan a si mismos, porque 
en ellos reside toda la soberanía; ,con 
ia m en u rq ^ n p ,su ce d e  así; si- ésta aS 
absolutg, el único soberano ®s él mo­
narca; si es qonstitueifanal, esa sobera­
nía se comparte entra el rey y  las Cor 
tes, pero a éste siempre
La enseñanza que de tales hechos
tan gigantescas; pero también el acce­
so a sus cumbres es menos fatigoso. 
Desde ellas vemos todavía elevarse■A rlaonfon/^A aa -1 _ V , i t I/CaUC v uo V CÍ11U3 lUUdVld Civ “ »!■ 5iy
mnnarrai . . . ' í ” 1 P °dor loB , sobre el nivel que tenemos, la diviso- 
monarcas, cuando es absoluto y d aca- ¡ ria d é la  ¿iefra iPéCíña. Desde ella se 
récter personal, es siempre peligroso i distingue casi toda la línea de ía costa 
y fiinestq para los pueblos y mucho ) dibujada por la rompiente blanca de 
más cuando aquéllos no son de igual ] las olas al tocar la playa, 
nacionalidad y origen que los Estadas ’ Quince pinos seculares forman gra- 
en que gobiernan,, i ^ibáo griipo á  lá rditád dé la  ladera de
Jorare V  antea ou« wv #>« ?n«U.. '  acceso, ofreciendo al visitante, páM
I que repose un momento, su sombía y 
. ■ . » P Imero que monarca, . su esencia, que es grata y penetrante
es italiano; y los rqyes de Bulgaria y | y  virgen la esencia de los pinos. 
Grecia no son ni búlgaro el uno, ni : Todos se detienen al llegar a este si- 
heleno el otro; su corazón, sus aíicio- \ tío’: qúlenes para entender sját|sta por 
nes, su pensamiento tienden hacia Ale- ’ el horizonte risueño que desdi allí" sé 
manía; y como no pertenecen al pue- ? abarca; quienes pam .dar tregua î e
a este sie re le queda el 
raeurso del veto, coa  lo cuál '-prevalece 
la voluntad del monarca,
f t m f y * m  m  >
areinante pertenece A la propia naciona-1 í f  r®Apia ®nt,r® .lo qu
blo en qué reinan ni están unidos a él 
por la entraña, por los lazos poderosos 
de la raza y por cuanto constituya la 
unidad étnica, no ligan ni sus perao* 
a *s , ni sus ideas, ni sus pensamientos 
cóü las de sus súbditos.
Con estos hechos 09 bán podido po- 
. v®58®. mf 8 fe lS [Í*X £  la distancia y la 
■\C'Í0b!;léÓ'dÓS Es-
hdad del pueb xo,qp.e rige; pues cuando, 
la dinastía e/i da origen extranjero, 
.advenediza o. im puesta por circunstan­
cias especiada^ dé esas por que suelan 
atravesar \os , pueblos, el mal os peor 
y  las cor^ecuencias para los Estados
mas funestas.
S a  natural que esté más ligado con 
la ns.ción y con las aspiraciones de ella 
un rey  de la propia nacionalidad qua 
OAo que sea extranjero.
E l  ejemplo de esto se está viendo 
ahora en lo que sucede en dos de los 
Est^áos balkáuícos y en otros dos de 
4oS>Bstadoa euq^pees, 
a  Bulgaria y  Grecia y 
Italia
tados las dnastías extranjeras y las 
-nacionales.
Desde luego éstas so n ' preferibles 
cuando los pueblos no han podido 
adoptar el régimen de la República.
Y  hay que fijarse, para que resulte 
xnás rpbustecjdo este Jargumento, en 
que solamente en Bulgaria y en G re­
cia, donde las dinastías reinantes no 
son, digámoslo así, indígenas, se ha 
establecido esta pugna, con respecto a 
la guerra, entre la mayoría de la opi- 
f nión popular y el monarca. En los de* 
más países,acaso con la sóla excepción,
dé Aus-, N o . referimos ! “ y  P°9°  acen tató ., de aa-
„ Tn^ . ™  ” | tria-Hungria, y esto por el conglome- 
y  g aterra e J  ya(j 0 puf,btos que forman el imperio,
• t i ? ha sido perfecta la unidad de criterio „
rra en c o n í r a ^ R ^ T  = ® ® entre &  Pueblo y la representación de 1 w u .n panorama circular nos ofrece el,rra en contra de Kusia a quien debe gu r¿« imen r  I horizonte desde la divisoria de esta es-
_ *  * f f  iKa óí'Áti *aíhv*o vrzavíé’A /I A«iítio nr! a >
descanso a sus pulmones débiles.
Son las-Pinos del. Coto los que nos 
dfetieñen iá marcha * irguiépdpse, elé- 
gantes y aislados en medio de ja  sierra 
yerm a y pedregosa.
Y  con este reposo confortable de los 
pinos, cuya fragancia aromatizó vues­
tros pulmones,llegáis sin gran cansan­
cio a la divisoria ide la sierra.
No es fácil encontrar tpm estriba­
ción como estay que con toda su estr ué- 
ttira gigantesca sea tan accesible y tan 
suave para ganar su altura de unos 
seicientos metros, empequeñecida sólo 
por la comparación que nos ofrece la 
sierra colindante.
Léy tirana de la comparación es es­
ta, que destruye y: crea! a su antojo...
¡Cuántas eminencias se empequeñe­
cerían si a su lado surgiera la verdade­
ra  cumbre de ja  ciencia o del arte que 
ellas pretenden’ostentar! ¡Cuántas emi 
néncias parecen prodigiosas porqüe 
se elevan audaces en la planicie del 
error o, dé la cobardía! j Cómo nos pa­
recería prepotente la feracidad del lo­
bo, si el león no la  empequeñeciera! Y  
la sierra de Churriana resultaría in­
gente si se ¿íévára én medio de la lla­
nura extensa de la Mancha...
pesantez ciclópea y llantas de cuchí- f  
lio-—para formar rodadas cuyo lecho 
recoge el agUa‘llovediza, apareciendo „ 
el bache que determina, la destrucción 
del firmé. |
Pero la nota típica este pueblo la tíe* ;  
né en sus jardines/ ' l
No es el jardín europeo el que allí 
encontramos. Ese jardín inglés ímpor- , 
tado-a todos nuestros parques; ese jar- l 
din palquórrimo, sencillo, de cuidados . 
paseos qué áé ciñen a las curbas geo- , 
métricas del ceSped o del ebónimo. Tie- | 
nert estos jardines una belleza m ate- | 
mática donde aparece la frialdad del 1 
cálculo que los proyecta. Por esto hay | 
más enCáüío en los jardines capricho- j 
sos de Churriana, porque el capricho | 
es arte, y éste tiene siempre la belleza | 
que a la ciencia le falta. |
Esa agrupación sistemática con qué ¡¡ 
se presénten siempre en la escena del | 
teatro las figuras del coro, distrae de | 
tal manera nuestra vista, qtié es hasta | 
difícil encontrar las mujeres más belfas, j 
porque se°confunden unas y otras con ¿ 
esa alineación equidistante, sin dejar I 
el espacio necesario alrededor de cada | 
rostro para contemplar stís atractivos ¡ 
con un aislamiento imprésdndible, s i- | 
quierasea momentáneo. Puede ocurrir ¡¡ 
quej por uno de esos efectos de óptica, 1 
os parezcáh, a primer golpe de vista, | 
todas las coristas hermosas o todas de- $ 
testables; efecto que os costará gran
FIGURAS DE LÁ  GUERRA
. ..T
r -  i ^*tgs
E l g e n e r a l G ra n d i,
del Estado Mayor General de Italia.
— lea
O Coasa?»do de Pariagftl ea Málaga 
comunic» oidacíáos portaguóáes r«si- ¡ 
dantas a®stss di^trícto cónsul»!' <jus? po? j 
l«i de 20 d# Agosto último, foí coneadida ■ 
palo GovSmo da República a anmiiisti» ® ¡ 
todos os m&ncabcs ausentes da Potdugal ,
e *®us dominios, qu®, a d&t» da mesaaa 
trabajo deshacer sino empleáis el es- ¡ lai> aram havidos como refractarios. Aos
, —  — - el I individuos nasa»» condJQo#3 3ss*á i v^nfuerzo del análisis. Mientras que
desórden gracioso que existe en las bu- I tada a nota da rafractano, 
d#» wa mismo teatro, donde se á do-sa como adiados para
consideran-
tacas ees© is  teatr , e se 
fueron colocando las m ujeres a mer­
ced del azar, os las presenta de tal mo­
do que podéis contemplarlas, aisladas 
unas, otras agrupadas, y todas exhi­
biendo distintamente su hermosura, 
Como aparecen las flores en los jardi­
nes de Churriáña,
Sáfenlo da;ar» o
obiigssáo do-ff«rvíco militar- 
Málaga aos 15 ¿I® Outubro á* 1915. 
O Cónsul, Eduardo Palanca,
ingresos (en plena guerra). F iscaliza­
ción severa de las cuentas.
Fom ento.—^Centenares de kilómetros 
dé nuevos caminos de hierro y otros en 
construcción. Represión de los acapa­
radores de subsisténCias. Mejoras en 
los puertos de Lisboa y Leixoes. Nue­
vas estaciones de Correos. Telegrafía 
sin hilos. Construcción de casas bara­
tas. Crédito agrícola. *
CoZomas.-—Algunas con superávit. 
Autonomía económica en todas. E jé r ­
cito y  Marina nacionales.
Defensa N acional--—Servicio nacional 
obligatorio. Construcción de Escuelas 
de tiro. Cuatro torpederos nuevos y un 
submarino.
Religión—Libertad de conciencia, 
por la ley de Separación. Expulsión de 
los jesuítas. Libertad de cultos.
Nobleza.—Extinción de los títulos no­
biliarios.
D iplom acia.—Fortalecimiento de la 
alianza inglesa y  dignificación dél país 
en el concierto internacional.
'■En lo so c ia l—Ocho horas de trabajo 
en los servicios públicos. Abolición dé 
1  ̂décima industrial y  léy de Acciden­
tes del trabajo.
i Diversa.— Divorcio legalizado. Reha­
bilitación 4e los hijos naturales. Abo­
lición de la pena de muerte en el e jér­
cito.
: m  s o e i i O M i
En el correo general vinieron de 
Gófdoha, don- Rufino •Am hfeie, ’m ’ 
esposa e hijas.
De Jaén vino, el facultativo, don Je ­
rónimo Tamayo.
‘ En el expreso da la tarde marcha­
ron a Madrid, el distinguido joven don
¿ri
ía vecina y hermana nación portu­
guesa. , ,
Véase la diferencia qué un
Sea porqué en todo su curso no le 
detiene el paso un rival ventajoso, o 
porque el orgullo es propio de aquellos 
rios que se estiman provechosos, para 
diferenciarse de los hombres cuyo or­
gullo nace de su inutilidad misma es 
lo cierto qüe el fío Guadalhorce tiene 
una lentitud mayestática, Una sober­
bia silenciosa, y  sus aguas se dilatan a ¡ «democrática y de dos caras, 
veces como se dilatan las plumas de la
g l día 5 del mes actual hizo cinco i Carlos Gross Pries y su bella hermana 
años que se proclamó la República en * Paea; la distinguida señora doña Isa»
5 ^ i-S a lv a t díi'Tlidftous y nuestro burn 
amigo don Nicolás Cena. |
Á  Bárcelóna fuá, don Aurelio Aba.
| A  Córdoba, don W enceslao Cara
" CUSI. ' •) y; • ]|
A  Jaén, don José Gorostiza.
régimen a otro:
Portugal en 5 de Octubre de IG líJ
U p líela b MHnptfi
Constitución política—Anticuada, an E n  Torre del Mar hsn captraido en- m
su idependencia; sin embargo, el rey 
FernandpCdé Sajonia Caburgo Gotha, 
de origen franco -alemán, esto es, repre­
sentante de una dinastía extranjera f¡n 
Bulgaria, ha impuesto la guerra contra 
Rusia y en favór de Turquía, la anti- 
ígua opresora del pueblo búlgaro, por 
tíque él tiene simpatías y éorhpromlsos 
con los imperios centrales, Alemania 
y Austria, y  esto puede más en ese 
monarca que las aspiraciones e ideales 
del pueblo que r¡ge.
La opinión pública de Grecia, todo 
«1 país griego, simpatiza con las nacio­
nes aliadas, Francia, Inglaterrae Italia, 
y de haber podido seguir sus propias 
inspiraciones ese pueblo ya hace meses 
qu# lucharía contra los turcos, sus ene­
migos seculares, opresores tiránicos to 
davia de miles de helenos que residen 
e,n el Asia Menor y en las islas dél
Archipiélago de las Esperadas. ; ,.v '
Por deseqs,y anhelos de Grecia, 
«ejércitos y escuadra estarían ya com« 
'batiendo al lado de les aliados desde 
que éstos iniciaron e l ataque a los Dar- 
danelos; pero el rey Constantino, es 
danés, y  aunque primo carnal de Nico­
lás d e  Rusia y  de Jorge de Inglaterra, 
está casado con Sofía, hermana del 
emperador Guillermo de Alemania, 
por lo cual ya en dos ocasiones ha frus­
trado los deseos de la nación, apar­
tando del Gobierno a Venizelos, y  pos­
poniendo a sus afectos de familia lo* 
intereses y los ideales de Grecia, adop­
ta una actitud neutral que perjudica 
grandemente y compromete el porve­
nir dél país en que reina.
En frente de esos dos Estados, 
donde la influencia personal de los 
soberanos que no sonoriundos de ellqs, 
en oposición con las aspiraciones del 
pueblo, se sobreponen a ellas llevando 
la política por cauces distintos de los 
que acansejan las conveniencias nacio­
nales, tenemos a Inglaterra y a Italia, 
cuyos reyes, naturales del país, emi­
nentemente constitucionales, educados 
en un ambiente liberal, compenetrados 
cpn los ideales del pueblo y sin la más i 
ligera sombra de divorcio entre su 1 
pensamiento y el popular, han ido uni- f 
dos desde el primer día, persiguiendo
Esta es también otra lección que 
da esta treménda guerra a los pueblos 
para qué aprendan lo que en ellos 
representan las dinastías extranj eras.
tribación atrayente* dominando 
qqmpleto a lá vega enqiútáda por lá 
carretera que partiendo de Churr|ájttá; 




El Centro electoral d« la conjunción 
republicanó^sócialista eh^bi primar dis- 
frito* queda abierto diariamente, d® trss 
í á cinco di lá tárdé y de ocha *  dié^dr ía 
noche, en él Círculo Republicano dé la 
«alie de Salinas número 1.
***
presentera cita, de segunda
Al pie de unas montañas, dominan­
do una vega de terreno jugoso, cru­
zada por tan rio cuya pendiente suave 
hace que las aguas se deslicen con 
lentitud deliciosa, aparece Churriana.
Algo erguido, por estar enclavado en 
la  última estribación de la sierra, este 
pueblo tranquilo disfruta la ventaja de 
encontrarse a un nivel suficientemente 
bajo para darle acceso facilísimo des­
de la línea férrea, y bástante elevado 
para que desde stls casas se alcance 
a divisar gran parte de la costa.
Cdn la atrayente alegría que da esa
cóíívocstom, a los «ocios drí Centro f nota bla,nca de casi todos los poblados
Instructivo republicano d»l 4.® Distrito,
a la reunión que taudrá lugar el Domin­
go, 17 del actual, a los ocho de la ñocha.
en su domicilio, Huarto dsl Conde 20, 
para celebrar sesión reglam»«taría.
E< Secretario, José Martines.
***
En el Colegio de este Centro queda 
abierta la matricula nocturna de 7 a 9.
Colegio de niñas del Centro Republieá 
no Redera!
Habiendo acordado este Centro la 
apertura de las clases nocturnas en si 
Colegio que pura la educación de señori­
tas tiene establecido, en calle de las Biéd- 
mas, núm 4 se hace saber a aquellos 
padres que deseen mandar sns hijas a 
dicho Contro de enseñanza, que desde 
esta fecha quéda abierta la matrícula en 
el referido local, d® 7 a 9 de 1» noche, 
Málaga 12 de Ootubre de 1915.—Eí Se­
cretario, Eduardo Carbonero.
Juventud Republicana
Por el présente, se cita a todos los se­
ñores socaos Jé'número de esta Juventud 
República os, a ía asamblea general or­
dinaria qu« tendrá lugar el Domingo 17 
de ios corrientes, a las dos y media de 
su tarde, on nuestro domicilio social, 
Juan J. Relosillfis número 17, (antes 
Beatas), rogando la más puntual asisten­
cia, pues se han de tratar asuntos de
andaluces, este pueblo reúne l a , cir­
cunstancia favorable de su proximidad 
a la capital, y la intervención de la 
ciudad de su servicio urbano.
También le favorecen los muchos 
propietarios de Málaga que se hfellán 
afincados en el pueblo, al cual prestan 
no poco beneficio con su influencia 
más o menos política. Por esto|allí bay 
jardines primorosamente cultivados; 
Y él servicio de riegos se efectúa de 
un modo provechoso; y  existe policía; 
y  el abastecimiento de todos los artí­
culos satisface cumplidamente al ve­
cindario.
E s una barriada de Málaga, como lo 
es E l Palo; pero tiene Churriana más 
personalidad que aquél, quizá más vi­
da, más carácter, y, sobre todo, más 
encanto, más poesía, y menos tráfago 
por surarteria' vital que en ambos pue­
blos es la carretera.
Esta constituye en E l Palo la calle 
priacipal y casi úaica; en Churriana 
la travesía que forma la calzada es una 
calle alegre, espaciosa, cuyo suave 
bombeo vierte las aguas cuidadosa­
mente en amplios cuhetones de mani­
postería que bifurcaron el torrente
cola del ;pavo
Pasa por entre las gargántas estre­
chas de los Gaitanes torrencial e impe­
tuoso , para llegar a la vega de Alora 
suave y silente, extendiéndose o re­
plegándose, y  siempre acariciando a 
sus márgenes con frecuentes reman­
sos. Y  es fcu curso más lento y perezo­
so a medida que avanza hacia la 
costa...
Tambiún nosotros corremos impe­
tuosos én nuestra adolescencia y lúe- 
go caminamos despacio al divisar la * 
costa de la vida. ¡
Y  en la vega de Churriana, el Gua- , 
dalhorce parece que se estanca: tanta 
es la suavidad conque discurren sus 
aguas.
Tienen sus riberas una frescura ti- i 
biaque se extiende por toda aquella 
vega; y ese terreno fértil presta su sa­
via a una vegetación abundosa que 
allá en la primavera emana deléitosos 
aromas con- la flor del almendro y el 
azahar del naranjo.
Crece la caña con vigor tropical, 
acariciada por la brisa templada del 
Mediterráneo que parece elevar su ho­
rizonte para detener los I vedábales I
' ‘-‘■ ¡¡r  -ir- I
J e fe  dél Estado.—\3n niño sin intelí 
gencia, beato, medroso y rey por
* la^'mail^iAqhlal la bella séñoiíta Ju-
he- \ lia López Jiménez y olilustrado prpfe- 
" ¡ *or de inatrucclón pública do» Manual
| Martín Ruiz, hermano de n u estro ,, > 
{ querido amigó don Ernesto, corres W v 
\ ponsal do está periódico en dicha
r encía.
Instrucción pública . —Tres cuartas 
partes de la población, analfabeta. E s­
cuelas cerradas. Profesores primarios 
hambrientos.
L a  Hacienda. -  880.000 contos de deu- 
da pública. 80.000 contos ilegalmente ¡ geamos venturas sm ño 
gastados. Desequilibrio e insolvencia I do en viaje de novios 
económica. Fiscalización indigna e in - > otras eapitale».
Loé raciéu casados, a quienes de­
han marcha- 
i Granada y
quemantes africanos, o para convertir­
los en tibios y ¿acariciadores céfiros.
Y  los montes de Málaga cumplen de 
igual modo su misión protectora, dete­
niendo a los vientos glaciales que nos 
traerían las arideces de las llanuras de 
Castilla.
Es una vega extensa la vega de Chu- 
I rriana, circundada por los pueblos de 
Alhaurín el Grande, Coín, Alozaina, 
Cásarabonela, Pizarra, etc., dibuján­
dose en ella, á la margen izquierda del 
río Guadalhorce la carretera que’parte 
desde la capital hasta Alora.
Fuimos a Churriana en un día cáli- 
I do, más que templado, de fines de No- 
' viembre; y al contemplar su vega ilu­
minada por un sol estival que caldea­
ba el suelo, y abrillantaba el verde 
de sus cañas y el agua de su rio y el 
azul transparente de las sierras que 
[ aparecen lejanas, sentimos la placidez 
‘ de esa poesía indolente, o esa indolen-
moral.
Fomento.—2.997 kilómetros de cam i­
nos de hierro. Impunidad de los aca­
paradores de subsistencias para enca­
recer el pan, la carne y los artículos 
de primera necesidad. Usura en los 
campos
Colonias.—Todas con déficit, sin au­
tonomía económica y  sin defensa mi­
litar.
Défensa nacional.—Ejército reduci­
do. ¡Poco armamento. Fuertes desarti­
llados. Marina vieja y sin 
construcción naval.
Religión.—Numerosas Congracien es 
religiosas. L a  Compañía de jesú s, so­
berana. Procesiones y fiestas religio­
sas diarias. 9.000 curas. Los soldados,
Se encuentra mej'ét de la  dolencia 
que sufre, el inteligente j®£e del N®< 
gociado de Beneficencia de esta Dipu- , 
tación Provincial, don Emilio Pér .z
abundoso arrojado sobre el pueblo por | cia poética,
grsm interés.
Eí secretario general, E. Fernández
los mismos fines y corriendo mi^m* | PértB- 
suerte, f
las cañadas pedregosas de su sierra pueblos meridionales, 
vecina. del ambiente que nos envuelve, y allí
Y  es la travesía citada una de tantas el ambiente tiene una dulzura delicio- 
calles dél poblado; pero como ninguna, sa y  constante todo el año. Por eso es 
cuidada y atendida, sin badenes arcai- dulce el zumo de sus viñas y el jugo 
eos y molestos para el rodar de todos de sus cañas, y  sus frutas son dulcesy 
los vehículos; y  sin ese tránsito ince­
sante de la carretera dé E l Palo, que 
pulveriza su recebo, hendiéndose las 
llantas de los carros—de estos carros 
que por acá lucimos, sin ballestas, con
el azahar de sus naranjos sirve para 
dulcificar nuestro espíritu.
Luis Cambronsko
en formación, oyendo misa y  comul­
gando.
Nobleza.—528 títulos entre duques, 
marqueses y condes y 6.000 comenda­
dores civiles.
Diplom acia.—Tratados secretos para 
permitir el paso de tropas extranjeras 
por el territorio portugués.
En lo social.—Los trabajadores de 
doce a catorce horas de jornada. D é­
cima industrial.
Diversas. — Matrimonio indisoluble. 
Contribución sobre la renta de las v i­
viendas. Los hijos naturales, despre ­
ciados por la ley. Pena de muerte en 
el ejército.
Portugal en 5 da Octubre de 1915
Ci que hice la Rtptiblica
Constitución política.—Democrática® 
mente, la segunda del mundo. (La pri­
mera la de Suiza).
J e fe  del Estado.— Un hombre culto, 
honrado y  elegido por el voto del püe- 
blo.
Instrucción pú blica .—Enseñanza pri­
maria obligatoria. Más de mil Escue­
las nuevas. Los profesores, remunera­
dos y considerados.
L a  Hacienda. — 10.000 contos de 
amortización en la deuda flotante e x ­
terna. Equilibrio en ios gastos con los
Cordero.
Deseárnosle alivio total. ‘
®  i
G#n toda felicidad ha dado ¡a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
i- * doña Antonia Mata Creíxell, esposa , 
ninguna J nu¿stro estimado amigo don José 
Aimanza Gómez.
Reciban nuestra enhorabuena.
m  _ . r ^
S s  encuentra en esta capital, el con- ¡ 
sul francés en Almería, don Pedro 
Válet.
Se encuentra en Granada, el comer­
ciante de esta plaza, don Antonio Bar- 
celó, estimado amigo nuestro.
j  Han marchado a Malilla, don Eran- 
¡ cisco Domenech, don Agustín Marín 
■ y don Francisco Murcia.
• Dé Malilla vinieron, los teniente* 
¿r don José Mazar «lio, don A lo n so  Gó-.
• msz, don Antonio La Roda y el capi­
tán, don Mariano Usera,
Para restablecer su delicada salud ’ 
ha marchado a Campillos, ¿n unión d® 
bu distinguida esposa, nuestro estima­
do amigo don Fernando García Gó * 
mez.
BIBLIOTECA PUBLICA
— DE LA “ ■
fSCliÉl iCiiilÉi
B E  A M I G O S  B E L  P A I S  
Plaza á® la Goastitación ®úm.:£
Abierta da once a tres d® la t®?de y di 




Lusa llena el 23 a las 12-16 
Sel, sal© 6*13, pénese 6-216
Semana 42.—Sábado 
: Santo d® hoy.—San Galo y Santa Ade­
uda.
■j íknto de aaaSanm.—Sta. Eduvigis. 
ártobtUwí "«aya h o y  




i( ' Esta gran guerra nos ha enseñado ya mu- 
; lias cosas y nos ha desengañado de muchas 
¡tras. No solamente ha tenido y tiene ense- 
1 lazas de orden militar, sino de orden pura­
mente ético, revelándonos a través del humo 
te la pólvora aspectos de la vida de los pue­
blos en lucha que parecían ya compleiamen- 
| ® desaparecidos de ellos.
Una de las más grandes, si no la más 
grande de todas las sorpresas que ha reveía­
lo al mundo esta guerra ha sido la de la 
'transformación en cierto modo espiritual | «| *»»**»&*%&,se j
' '̂ ue so ha operado en Francia, la fusión de | Kg|” |j n v ll
las castas, de las olases, de las ideas y de 8 • - -  -
la verdad y por Ja  justicia, dar .^conocer en 
Francia y en el extranjero el verdadero gata­
da da la opinión española aüta el conflicto 
actual, para destruir, en primer término, la 
nueva leyenda que por lamentable error se 
está forjando aquí en Francia en perjuicio
de nuestro país. ■ e
Recogeremos para ello todos les ecos ia- 
yorables a nuestra campaña y trabajaremos 
porque sus colectividades y los individuos 
eviten todo lo que pueda motivar encopa­
dos enojos y lamentables conflictos  ̂ entre 
franceses y españoles; nos conduciremos 
nosotros los primeros como vecinos y her­
manos para poder exigir otro tanto de quie* 
nes desconociéndonos nos vilipendían.
Repetimos que nuestro propósito es rea­
lizar obra patriótica y de hermandad latina 
ayudando a todos los que se identifiquen en 
este orden de ideas y recibiendo a todos los 
que deseen colaborar con nosotros sin dis­
tinción de ereencias ni opiniones.
A laprensafrancesa y española y a cuan­
tas colectividades e individuos puedan pres­
tarnos su concurso se lo agradeceremos en 
nombre de la causa que defendemos.
Con la verdad y hacía la Europa libre.
Con la verdad y contra el prusiamsmo en 
Europa.—EL COMITE. ' _ .
; París 1 Octubre 1915,-51. Bul. Gan- 
\ baldi.
I COMUNICACION IM PORTAN TE
' "“Í
E* Ayuntamiento de Má;aga cumpilen- * 
do «1 acuerdó adoptado r*a «1 * *  ;
tenor dirigida»»i tos corporaciones y en 1 
tiáadea osra qu» cooperasen a k  gestión I
w, , La sesión de ayer 
Presidida por el primer teniente de al­
caide, señor Martín R od rigú ese reunió 
ayer k  Corporación municipal, pera ce­
lebrar sesión d® segunda convocatoria.
L o s  q u e  a s is te n  
Concurrieron a cabildo loa señores 
concejales siguientes: , _
Roldán Berna!, LcranteGaro, Abóle fio 
Correa, Sánchez Domínguez, González 
Luna Leel d«l Pino, Rodríguez Guerre­
ro Arias Tovar, Viñas del Finó, Salinas comunícale qn« roumdaik Junta
*Acta
I m p w i S T f i n d e q u e  no se redujera
el servicio .d« v* poros correos entra Má­
laga y Melilk.
IV «residente de k  Unión Industrial 
■BMlM M liM »  «j™g» T wHgtóh.-- 
ríó don Migaoi des l, !n i Raiss> ,nr,6* 
d p 5  »®ñor Aicsl'de'la sí)$akiá* comum-
C1 «Contestando ai atento oflr&t de V.
fecha 9 da! comente. ir-ngo (m saiisfac-
g r a n  f a b r i c a
J O Y E F U A  Y  P lu A  T B H IA .
m *  de .a  Constitución, núm. l . - M . r quéa de la r M  |
M A L A G A
El presidenta do k  Cámara de Comer­
cio y Navegación, do Barcelona, ha r®ci-las energías, que andaban desperdigadas y en pugna, yo no sé si como síntoma de dis­
poderosa vida.
W Lo eierto es que a partir del mes subsi­
guiente a las declaraciones de guerra, Fran­
cia se reveló al mundo bajo un aspecto que 
' a todos les hubiese parecido imposible ón 
i¡ tiempo de paz. Y ahora, al cabo de catorce 
■meses de lueha, ese aspeóte persiste y se 
acentúa en tales términos que aquel pueblo 
párete otro totalmente distinto del que está
municación, en la que se lee lo siguiente: 
1 «A consecuencia del estado d© guerra 
f  ®n qu® se encuentra nuestro país, desde 
I hace nn año nuestras relaciones mer- 
* cantiles con Alemania y Austria se hallan 
f interrumpidas, sin que tengamos deseo 
| alguno de reanudarlas en lo futuro. Así, 
pues, nos vemos obligados a dirigirnos 
. -  eftta-
lam o, acostumbrados a r ir  y tratar. A l.- | *  ^ “““ “^^^^iuTá'oom o'rci.lea
conti-mania ha sido fiel a lo que de ella se espera- _„„bo; ha hecho loquea su preparación le ha 1 qu e-de ello estamosseguros-se 
’  ̂ - - - - : • nuarán en lo sucesivo.permitido hacer y si no ha ido más lejos es ¿ 
' porque no ha podido y por que la Francia f  
, súbitamente transformada no se lo ha 
; í1 anitido.
per-
I «Entre ios países arníges con quienes 
tenemos interés en entrar ea relaciones 
| comerciales, el vuestro es el primero, y 
¡Pero Francia! Los más optimistas tem- I por ello nos permitimos *
biaban por la existencia del glorioso pueblo f  presente que tenga a .
^francés a la sola id.» d. ouefba a entrar «  }
1 £ g 5 S ! f c  ! “ “ “  bacom arcianteala ambo»
' durante cuarenta años, iba a descargar la 
maquina militar más científica que vieran 
: los tiempos sobre la Francia descuidada,
; despedazada por el odio de los partidos po*
! Uticos, corrompida por la más profunda di­
solución de las costumbres, sin patriotismo, 
i: sin religión, sin virilidad sin entusiasmo bé- 
, lico. Y esto, que parecía inevitable ya an­
tes de estallar la guerra, lo resultó aun en 
las primeras semanas de ella, cuando el 
mundo veía a los ejércitos franceses derro­
tados y reohazades por todas partes; las for­
talezas capitulando a la primera intimación; 
las bombas cayendo de los taubta alemanes 
sobre París; la eapital de Eurepa sobrecogi­
da ¿el espanto y sometida al hado fatal de 
una rendición segura. Iba a cumplirse la 
predicción de los ulanos de las letras y de 
las ciencias de que Francia caería para 
siempre en la humillación definitiva entre 
las armas germánicas victoriosas.
Pero vino la batalla del Mame, como si- 
: glos antes había habido Valmy, Dinain, Or- 
laans, Bouvine, Poitiers. Hubo un Joffre,
«orno en otras centurias hubo Dumouriez,
Villars, Juana de Arco, Felipe Augusto,
( Carlos Martel... En el momento en que pa- 
f “recia inevitable el desastre que iba a con-eu-
% «Nuasir© país exporta en tiempo nor- 
■f mal cereales, bueyes, cerdos, carpa pon- 
| servada, fruías (ciruelas, nueces y man- 
i zanas), opio, tabaco, etc.; per© teniendo 
¿ en cuenta que, a causa de la guerra, el 
| Estado ha prohibido la exportación de 
f los cereales y de los anímeles necesarios 
S para el sostenimiento de! ejército y de la 
4 población, no podemos exportar más que 
| ©1 opio, el tabaco, las ciruelas, k s  nue- 
| ces y k s  manzanas, 
i  «Importamos, si contrario, todos ios 
| artículos manufacturados, o sean los .te­
jí jidos en general, ferretería, artículos co- 
4 ioniales, artículos para confección y 
f otros.
! «A fin da que nuestros comerci&mes | 
f puedan entrar en relaciones, sería n*ce- 
| ©ario que nos enviase catálogos, folletos 
| y otros impresos conteniendo les dir«rc~
1 cienes da k s  cssas o fábricas qu* so 
.< ocupen de los artículos mención» dos, y 
| que pondremos a la disposición de nues- 
i tros comerciantes, estando persuadidos 
de que llegáramos a establees** relacio­
nes seguidas entre los dos psísas en 
interés común.»
El secretario, señor Msrtos Muñoz, da 
lectura ®! acta de la sesión anterior, que 
se aprueba por nnanimioai.
A s u n te s  J e  o fic io  ^
Se aprueba el éxtrácto d» los «cuerdos 
adopUdoo por ©1 Ayuntamiento y Junta 
municipal, en. k s  sesiones del me» ¿e 
Septiembre último, extracto qus se pu- 
Hilará .u  al .B o l.liá  Oficial.. .
Ks aprobado el expediente de concur­
so para adjudicar la plaza concausa por 
ol Centro Técnico d» Enseñsínza, « U»
hijo de esta ciudad. ■ _  ^
Acuérdase la publicación en o i perió­
dico oficial, déla nota de k s  obras he­
chas por administración en la semana 
del 3 al 9 del comento.
Sobre la mesa
Se acuerda que coimPttim sobre la 
mesa, oí infom® A* k  Comiaión d® 
seos y alamedas, rcf«f óhte a ios j  n*oi»es 
délas Plazas da Salamanca y1 Capuchi­
nos, y el emitido por k  de arbitrios, en 
moción del stfiob Eécobar'Rívalk, rela­
cionada con el é# espectáculos público».
De urgencia
Gomo asunto urgente se da cuenta de 
un telegrama del ministro de Fomento, f 
participando que en cuanto la Compsñ.ía j 
de vapores correos.de Africa, s» propon- f 
ga reducir el servicio de yapores antro | 
Málaga y Melilla, procuraré hacerle de- g 
sistir de ello, a fin .d oq u on o  s© k  irro- I 
guen perj uicios a asta capital. : . J
La Corporación queda enterada. ^
También queda enterado el Concejo de 
una carta del poeta señor Díaz de Esoo- 
var, en la que expresa su gratitud al 
Ayuntamiento por.el cariño con que aco­
giera la idea de k  celebración de un ho­
menaje en su honor.
S o lic itu d e s  e  in fo rm e s  
Queda sobre k  mesa una solicitud de 
don Antenio Baena Gómez, relacionada 
con el pago de k s  obras d® construcción 
del Grupo escolar.
Se concede un mes da licencia por en­
fermo, al médico de k  Beneficencia mu­
nicipal, don Francisco Reina León.
Las demás solicitudes pasan a las Co­
misiones correspondientes.
Se aprueban todos los informes.
M o cio n e s
La única que figuraba en este capitule 
de la orden del día, d®l teniente de alcsl-s 
de, don Diego Martín Rodríguez, re k - 
cionada con la parcela donde ha de ins- 
tákrse k  Escnek-bosque, es aprobada, 
y pasa a estudio de Ja Comisión rsspsc-
tengo el honor de presidir, h». «cordado 
acceder al ruego de ese ¿
miento, y cor* esto m<4ivo^ h« 
kkgramd ni Exorno. Presidíate deiCon- 
«ftio de ministros, Boficitando no ©» acce­
d í  k  S c i ó n  del eem ció marítimo 
S 5 .  « í .  poarto y Malí!!., «otao pratan- 
d« ia Góattpañía fia yapo,®, corroo# do
A Dios guarde .  V. S.
Ki Pr.sW«ute, B „ e-Sr. Alcalde Presidente <&« este Exce-
léntísimo Ayuntamiento.»^^ ^
He squi la copia tciegmma.
No es preciso y . recurtr
iHWtaá para.caprioho y regalo;
Esta Casa tiene copiosa variedad de obje o * j0g trabajos que hacti. 
sus elegantes aparadores son permanente E*P°BS ^ S lto te s -  mejores marcas en
Esfa Casa ofrece, ventajosamente para los. «0“ pr_a¿°dlfíciles que sed, en relojes 
«1 Ramo de Relojería, garantizando toda compostura, pox Q1U 
S S c í S t l o l o u « ,  cronómetros y cronógrafos.
ifMI
Marqués de la Paniega, núms. i y 3.
 ̂ Tlf A T i
3. Plaza déla C o n s t ^ ^ m ^ ‘ i
■
M A L A G A
¿e'M ákgfi ru<p»^Uf 
f  no accede a i*«duc-
Vp4*«siH#nt«. Mtgud d e l i  i V , 
f£l señor Dato tuá bor-ttaftAao en «stn
forme: . . .
«Presidente Consfjo
E L  C A N D A D O
i 9 i f « p o i a i O ' : .  , ,
Almacén d e  F e r r e t e r í a  a l  p o i*  m a y o r  y  , ? ie n * j r
'“‘•JUAN GOMEZ GARCIA, *̂9 r u . p#ti ¿ í¡ bkíTO,
, adiftcaciones,Batería de cocina, Herraje» para «diuca _
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías d® hierro, Plom y 
vftzóny Maquinaria,.Cemauio, @tc., s «tc, r
de MinisUos
I liases
i t  IB
presídanle Unión Indnstml . -
V He tránsmitido su telegr*»» al naims
tro Fomento.»
i j p M B p l O '©  IWWI ..
El do esta semana publica fotografías 
dol entierro dé Usandízága.
Recolección del cáñamo engValencia.
Fiestas de Vclladoliá. '' ■ _ . .
Ei nuevo Palacio Central de Justicia.
Éscenás diversas de la guerra.
Una boda marroquí.
La actualidad en Bf-rceiona. ^
Sarvicio» sanitarios de la Guerra.
Descárrikmíentos e inundaciones.
La Fiesta de la Poesía en Albacete, con, 
retrató de Díaz de Escovar.
La actualidad teatral. _  _ ,
Ñotarpíntoresces de España, etc/ etc..
Firman la colaboración Canal». Dioni^ 
sio Póraz, José Monteo, Aureho Matill«, 
Francés, Carretero, Sonano, Bonnat y  
Francos Rodríguez, entre otros
2Ó céntimos en librerías, 
puestos á® periódicos.
¡ toidm aBy»
azpande vinoBa bsiágu¡.nlMgr.nos:DE vA LBBpEfiA . T m T 0  







Una botalía da 8¡« » » *>
Vino* V&ldape&a Blanio
i  (a) da 18 líteos Valdepofta blaneo pía* 
lia" » a » * * s







Vinoi: del pala 
Vino Blimeo Dulea loi 18 Utroi pt«*H 
! » Pedro Siman > » » »
» Seeo de loe Monte* » » *
Lágrima Cristi » » »
)» ■ Gtunda á Ĵ  .
» MOBoatelVi^o *  » *
» Oolos Añeja » » *
» Seap Añejo, *  »■ »
x Vinagre lema » , » *








Buenreaí sñ la Baza de Riego número 18, «La Mereed», G e r Ia 
ia js ín  Juan de Dies 88, f  OiBneroa 55, (esquina »1 Pasillo de Santa la
un
m ar la ruina de Francia, ésta se transformó, 
en medio del estupor universal, y fué la 
groriosa el invencible de 1792, de 1702, de 
1429, de 1214, de 732.
Después hemos visto al pueblo del Mar­
ine trabajar sereno, tranquilo imperturbable 
«n una labor de preparación cuyos primeros 
afectos se tuvieron en la primavera pasada 
y cuyo fruto empieza a recogerse ahora con 
él quebrantamiento terrible de la poderosa 
línea de defensas germánicas, 
t Francia nos ha dado ya una gran Borpre- 
sa. Pero todavía ha de darnos la mayor y 
más definitiva. Esa es la guerra de la pa­
ciencia, de la lentitud, del saber esperar con 





ti taberna l«! “Wl?
En k  Jefatura de vigikuci» s® perso­
nó hace vario» díts Antonio Ruiz Peña, 
carrero de una agencia de transportes, 
denunciando que d«l vehículo a sa cargo 
le habían sustraído un bulto conteniendo 
cuatro corsé», que llevaba para entregar­
lo a la señora marquesa d® Fontelles.
Accediendo a la petición que nos hi­
ciera el jefe de policía, silenciamos la 
noticia de este hecho, para que las dili­
gencias encaminadas ai descubrimiento 
délos autores se realizaran con el mayor
sigilo* ,Las pesquisas se confiaron a los vigi­
lantes Gabriel Nieto y, Quiterio García, 
y la labor efectuada por éstos ha tenido 
resultado satisfactorio, habiéndose pro­
cedido ayer a la detención del autor del 
robo, Mariano Arriaga Barqneño alias 
; «Moreno», natural de Santiago de Cuba, 
Í de 23 años de edad, soltero, de oficio za~ 
í patero y sin domicilio conocido.
El citado individuo declaró que le
F. Masó Torruella
CaÉt&lar, 3 y Alarcón Lujan, 6
Esta casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de articulo» para'la presenta estación y
próxima d« invierno que como de epstumbrp
son de ‘gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por sus precios ventajosos. ■
En la sección del patio hay un magnífico 
. • . - -r anrtido en lanas v sedas, última creación úe
El señor Viñas dol Pino interese los , la m0d&; pieles legitimase imitación en to-
antecedentes relativos a un importante : ¿as clases y precios; elegantes modelos de
decomiso de bacalao en malas condicio- \ abrigos casacas, variados gustos en panto fle |
nes para el consumo público, que se , Beda, lanas y gamuzas; terciopelos en |
efectuó hace tiempo por la Comisión de cims para vestidos y abrigos; |
abastos en un almacén dal comerciante NUEVOS MODELOS DE CORSES. | 
de esta plaza, don José Creixell Oíivalla. Sección de Pañería I
Conorido es del público la preferente aten- j
ció# qM estasaja, detona.este artteuto
P*ra el Domingo 17, ge proyecta en el 
centro republicano del noveno distrito 
una magnífica velada, que con seguridad 
ha d© supera? a tóíiaa las celebradas por 
este culto centro.
i cuerdo de la Gt nvksó». p rovincia 1 dé
Sanidad, se prohibió que  ̂se. sacara q abrigos, gergas, , .. na
concurso la venta de cfectc» de ios ce- ; todo lo concerniente a trajes para caballeros
por su especialidad encontrarán un expenso 
surtido en paténes novedad, para trujes y 
. . ™  árinúres, maütás de ' viaje y
ín-
Ante k s propereiones que va tomando 
el conflisto «uropea y k s posibles repercu­
siones en España, hemos sentido la necesi­
dad da imprimir mayor actividad y ampli­
tud a los trabajos ,que con carácter- ínter- . p̂Pj|PPH9|9V|Pl|PP9PPi|iPV̂ P|lü|PPBH 
mitente nuestro Comité venía realiiando : dujo a cometer el hecho un sujeto cono- 
desde el principio de la guerra. ( cido por «Bodega», y que los corsés los
• ' ■ * t llevaron a la taberna establecida en ea-
I  He de Mármoles número 34, propiedad 
f d® Francisco Medina SoIíb (a) «Cutí».
Hemos luchado únicamente con las ar­
mas da la verdad y de la justicia,ya denun­
ciando las falsas noticias propaladas por las 
agencias alemanas en España, o haciendo 
conocer en nuestro país aquellos atentados 
al derecho de las gentes qus por su magnitud 
o conexión con nuestros compatriotas no» 
interesaban más directamente, realizábamos 
así obra útil, patriótica y humanitaria con­
tribuyendo a formar una opinión exacta del 
conflicto para poder obrar ante cualquier 
eventualidad con pleno conocimiento d« 
causa.
Ya en la primera parte de nuestra cam­
paña logramos con nuestros comunicados e 
informaciones llamar la atención de España 
y del extranjero denunciando crímenes y 
' ■ falsedades que nadie se atrevió a desmentir
menterio», «cuerdo que se ha infringid», 
pues recieñtemsnt® se ha enajenado una 
cantidad de hierro viejo procedente de 
varios nichos, y en vista de ello se k h an  
acercado varíes particulares que desean 
adquirir lápidas.
Solicita que se aclare este punto para 
sabe? a qué atenerse. ;
El señor Roldán demanda que la fuen­
te pública existente a la entrada da, la 
calle del Mar de la barriada de El. Palo
se traslade a k  calk Real.
El señor Leal del Pino manifiesta que 
los urinarios instalados últimamente se 
encuentran en el mismo estado y pide > 
que se activo este debatido asunto de lps 
urinarios lo más pronto posible.
Anuncia tuna moción acerca do k s  
aguas ds Torremolinos.
El presidente contesta a todos los rué-
*0,‘ Final
Y no habiendo más asuntos de qué tra-, 
tar, se levantó la sesión a k s  cinco de 
la tarde.
INFORMACION MILITAR
La mujer de éste, llamatía Paz Burgos 
González, se quedó con Uno d© los cor- 
sis, y los restantes los vendió, uno a 
Rafaela Segovia Saniacruz, en 26 reales; 
otro a María Zamora Carretero, en 
29 reales; el último se hallaba en pose­
sión de Carmen Gómez, que lo había 
adquirido de una sobrina suya llamada 
Isabel Zambrano, a k  que sin duda se 
lo vendió la. ?&*••. .. . . y .
Los vigilantes Nieto y García han re­
cuperado los corsés y por el acierto ob­
tenido „ en estas gestiones se han hecho 
acreedores a un aplauso. v  ‘
Pluma y
En los distintos trenes marcharon ayer 
a sus hogares 106 reclutas de! cupo de 
instrucción del reemplazo de 1913, per­
tenecientes al regimiento Infantería de 
Soria y 12 del de Borbón.
Con el licénciamiento de estos reclu­
tas ha terminado ®1 dé todos los de dicho 
reemplazo que se han instr uido en esta 
pkzef
Ha sido pasaportada para Sevilla el 
segundo teniente dél regimiento de Soria 
don Manuel Maldonado González, con el
Sección del algodones , .y,~
Grandes existencia» en franelas, pañetes y 
fontasías de algodón J e  gran gusto, saldos 
permanentes en dichos artículos. Tejidos de 
puntos, en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana Ropa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clastS y 
precios.
EL L L A V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
' : E á  n  t  ó  8 i A  L  A G  A ‘
declna y Herramientas dé todas clases. 
Establecimiento de Ferretería, Batería oe 
Para favorecer «1 público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2*40 a 8, 8*76, 4*60,6*60,10*26, 
7, 9,10*90,12*90 y 10*75 en adelante hasta 60.
Be hace un benito regalo a todo cliente que 
compre por valor ,da 26 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible: curación radical' de ea 
lio», ojos de gallos y durezas de los- pifie.
De vente en droguerías y tiendas de quin 
ealk. ¿
M rey de loa oallieidas «Bálsamo Oriental»* 
■Ferretéria «El L lavero»D . Femando Ré-
fsjife!!® decíais ácMcrri
Es la  únioa fábrica que hay en Málaga 
7, COMPAÑIA 7 
Especialidad en camas doradas estilo
inglés. . x  v . , m
Ésta casa no v©;nde a plazos, m alquila 
ni cambia. Todo es huevo. No tiene agen­
tes propagan distes ni sucursal.
Preclof sin .cqmpe)encia p.or 4e
fébricüt; modelos especiales pira Gol®-
u e«u»v.j.w,í v 
S® representará el grandioso drama en 
I cuatro actos «Juan José», y el, gracioso 
i diálogo de los herpaanps Quintero, «El
l chiquillo». , a „
Ea esta volada tomará parte la tantí- 
| simas vsess aplaudida aficionada, aeño- 
i rita Gambero.
} Se han dado órdenes para qu® la guar- 
f ¿ia civil se sitúo en las estaciones más 
t importantes con motivo d© k  incorpora- 
* ción de los reclutas de 1912.
Sr. Director de El Popular.
Muy señor mío: En ei número j50**®®" 
pondiente al día 14 del actual del P ú ­
dico que tan dignamente dírij«>|®“ ^  
suelto dando cuenta del robo et.^ tíudo 
en los almacenes de los señores r® -  
i  sen y C.a, de cuatro cajas de p ao»s\ J,^  
f  ®l mismo se dice que el jornalero a qn»cn 
se le  ocuparon las menoi
P1
al:
La Empresa de tranvías de esta.espi- j  
iftl hace sobar por medio dél presente al >% 
público que & partir del día 16 de este I 
mes, k s  últimos salidas de los coohes de % 
k s  líneas del Palo y Estación, serán a f  
las 8 y 12 y a las 9 de la noche, respec­
tivamente, ádvirtieiido que la da la línea 
S del Palo seré pon regreso a la Alameda,
\ para salir de ésta a las 9 y 24. 
i Además desde esta fecha saldrá a k s  
I 12 de la noche de k  Alameda para la Ba- 
I rriada de Hueíin un coche especial,
| siendo el precio total del recorrido quin- 
| c® céntimos, reservándose la Empresa el 
| derecho de suprimirlo cuando así con- 
| venga a sus interesas,
i Málaga 14 de Octubre de 1915,^-La | Carrión. 
| Dirección. ¡y,
cap®»
arece ser sobrino del encargado de los 
macenes de refarencia. , = ■
Creyendo que esto puede en 
forma, perjudicar el buen nombre de 
que siempre he gozado, le agradeceré se 
sirva hacerla consiguiente ractificsci 
•n su periódico, manifestando que 
me une ningún vinculo de parentesco
con el sujeto en euesüón. , _
Dándole gracias anticipaba» .P-or- 
amabilidad, quedo su affmo. s- »• ?
*. m., .1 .n e g a d o  d . 
d . lo . .«florea Peterson y C.*.— 
Rodríguez Mangas.
Málaga 1S Octubre 1915.
Cuartsks, núm 7. 1  ̂ «1 -S¡c.
Kn el despscho del administrador de 
Contribuciones se verificó ayer k  desig­
nación de síndicos y cksificwdores de
los gremios siguientes: -
Sastres sin géneros.—■Síndicos: Don 
Manuel Sánchez Parrilla, y don Rafael 
Ortega Passeti. • '
Clasificadores: Don Felipe Párdo Fer­
nández, don Francisco Céspedes Vázquez 
y don Ricardo Montañez y Casanova.
Cerrajeros.— Síndicos: Don Antonio 
Téllez Herrero y don Jerónimo Díaz
y que motivaron deeisionas de los 
constituidos,
Gracias a la prensa francesa y española 
y a las informaciones efectuadas «de visu» 
en el teatro de operaciones por alguno» 
miembro» de nuestro Comité,pudimos haoer 
conocer al mundo civilizado que no eólo los 
beligerantes sino también los neutros y par- 
t:cularmentó nuestros compatriotas, habían 
sido víctimas da viles y horribles atropello». 
Todo esto nos ha dado ánimo sufioiente y 
cbbe darnos el crédito necesario para con­
tinuar esta segunda parte de nuestra cam­
paña.
Ahora se nos ofrece con motivo de las nu­
merosas manifestaciones hechas por colee- 
tividades y personalidades españolas una 
excelente ocasión para perseverar en nues­
tra labor faciéndonos intérpretes de la nue­
va corriente de simpatías franco-española» 
para lo cual contamo» ya eon muchos y va- 
liosos elementos que vienen decidido» a lu­
char a nuestro lado, ansiosos de acelerar el 
feliz acontenaimiento de la conccrdia y de 
la fraternidad latina.
Aeste fin nos propenemos únicamentecón
poderes § Y ahora vamos a k  s í
señor Gobernador lo sabe 
también y nadie ignora que la taberna 
del «Cutí» no es ni cosa que se le pa­
rezca.
Ese establecimiento es un centro de 
reunión de la gente maleante, allí se 
planean los robos y después se verifica 
la distribución del bolín.
Casi todos los hechos de esta clase que 
se realizan en Málaga, salen del citado 
antro.
Esto lo hemos oido decir en k s  mismas 
oficinas de la Policía, y los rateros no se 
reprimen en sus manifestaciones, con-
ni ' personal de tropa de dicho cuerpo, que gios, Asilos y Hospitales. Compañía 7. 
gu«a*|Parie.«i * á Mta plaza parátinstrui^Jos f,fk>lch<?n.e? de 1 ^ >; h o ^ y  mifagua-
i , - nke AVr»A<lAHÍAfi llfi AltUA ¿ftl PAOniílilA4 «A/ SrtWiíar da todos sistemas. 'reclutas excedentes de cupo del reempla­
zo de 1913.
Se le han concedido des meses de li­
cencia por enfermo para Madrid y esk  
capital; al segundo teniente del regi­
miento de Infantería de Ceuta núm. 60, 
don Antonio Leader Leardy.
El Domingo próximo 17 del comant®,
______ _______ _ _____ _ ___ ______  ,  se éeiebraM eh k  Juventud Republicana
testando a cuantas preguntas se k s  ha- i una velada teatral, en la que se pondrá 
cenrespecto a la existencia de los objetos ; en escena el hermoso drama de don José 
robados, que éstos se repartieron en la \ Echegaray «El Estigma», 
repetida taberna. I  Pueden asistir a esta velada los socios
El señor Ugarte, debía adoptar medí- ;i qua lo deseen,_ acompañados de sus ros- 
das severas contra ©1 establecimiento en ¿ pectivas f« millas, 
cuestión, donde s® gu&nsccn todos los | 
rateros de Málaga.
El juez de instrucción del distrito da
La función dará principio a k s  8 y me­
dia en punto. ,
Sa ruega k  presentación del billete de 
k  Merced incoa ©1 sumario correspon- | socio a la entrada.
"i <*■"■ L a  Comisión.
no<' omie e ' 
Sealquila
Un hotel con nueve habitaciones y 
otras dependencias, en la parte más 
sana del paseo «Limonar Alto».
Darán razón en callo de Hinestrosa 
número 22, antes (Sucia.)
E s ta c ió n  M e te o ro ló g ic a
del Instituto de Málaga
Observaciones tomada» a las ocho de la ma­
ñana, el día 15 de Octubre de 1916:
Altura barométrica reducida a O.®, 769*0. 
Máxima del dia anterior, 21*4,
Mínima del mismo día, 16*0.
Termómetro seco, 19*2.
Idem húmedo, 16*0.
Dirección del viento, N. O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 106, 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Evaporación m¡m¡ 3*0.
riAe» mnn, Inapreciable,
Al preso en k  cárcel de esta capital, 
Juan Vargas Montes, ha sido conducido 
a la de S&ntafó (Granada.)
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Juan Bonilla Leyva, Manuel Martin 
Aguikr, Juan Utrera Pino, Emilio Min- 
gorance Saks, Eduardo Rodríguez Se­
gura, José Alvarttdo Cíñate, Jdidó Santia­
go Martín y Francisco Rodríguez Dísz.
En el vapor correo llegaron ayer á® 
Melilla los pas* jaros '¡siguiente?:
Don Venancio M riño, don César Min- 
gorance, don León Santael!s/> don Ri­
cardo Baillo, don Luis Ortíz, don Emi­
lio Jimeno, don Emilio Buced, don Da­
niel Floros, don Antonio Doblas, don 
José Bernal, don Angel Torres, don 
Diego Chamizo y don José Romero.
Los alcaldes de Genalguaci!, Pizarra y 
Bénsgálbóñ comunican a éste Gobierno 
civil,el número de vacantes d« concejales 
que existen y se han de cubrir ®n k s  
próximas elecciones.
Se le han concedido treinta días de 
licencia al registrador de la Propiedad
de Antequera, don Ramón García Val- 
decasas.
En la Audiencia de Granada se vió 
ayer el pleito precedente de! juzgado de 
Campillos, entre don Juan Lavigne Pa­
riese y don Antonio García Morgado, 
sobre desahucio.
Cksifictdores: Don Rafa©! Jim j 
Banderas, don Jusn Bombaren NLira 
y don Francisco Palomo Márquez
Zapateros á la medida.-—Síndicos:
José Díaz Rojas y don Vicente 
Gallego.
Clasificadores: Don Luis García, don 
Antonio Márquez Moreno y don Antonio 
Cobos Solano. o .
Horno de bollos.—Síndicos: 
món Martínez Sotomayor y don Fea®
VFez Pérez, « « « . ¿ ¿ i ® ! k,» , .. .«.««m 
Clasificadores: Don Salvador Sánchez 
Escobar, don José Garek Ponce y don 
Francisco Hernández Tejada.
-Síndicos: Don Manuel Do-. Abogados.- ...................
mínguez Fernández y don José Ortega 
Muños de Toro.  ̂ ,
Clasificadores: Don Juan Peralta Baña­
sen, don José Caffsrena Lombardo, don 
Francisco Pérez de lá Cruz, don Adolfo 
Hurtado J&ner, don Bernabé Dávila Bal- 
trán y don Emilio Baeza Medina.
«La Gaceta» anuncia la vacante de lá 
plaza de vice-secretario de esta Audien­
cia.
En ía iglesia da San Agustín se cele­
bró ayer por la mañana una función con- 
memorando k  fiesta de  la patrona del 
cuerpo de intendencia Militar.
Al acto asistieron, el Gobernador mi­
litar de k  plaza, el comandante de Ma­
rina, los jefes y oficiales del e -  
comisiones militares.
Por las diferentes vías de co 
ñón llegaron ayer a Málaga 
lose en los Hoteles que a 
se expresan, los siguientes viaje 
Niza.—Don Julio Alv&rez. 
Victoria.—Dofi a Isabel
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jjftt, <fon Miguel Vebora Blancas, don 
Ooeé Gr«ona Morales, don B&fael Sánchez 
y don José López.
Ragins.—Don Rafael Serrano.
Imperial.—Don Ramón Badía Fayos, 
don José Toral y don Federico Pelan.
Simón.—Don Manuel González Ztyae, 
don Luís Oriiz'de Zárate, don León San- 
i*ola 11», don Manuel de Albornoz, don 
Wenceslao C&racuel, don Antonio Niel, 
don Jaime Oriol y don Juan López.
Colón.—Don Juan José Fi&c, don Vi 
cante O ¡i ver y don Francisco B&rrón.
¡ Alhambra. — Don Jcéó Sarna!, don 
Alfredo Crespo Martínez y don Fr&ncis- 
; co Comas.
Europa.—Don Sebastián Polo y señora.
Existe mucha animación para la exce- 
lente novillada que mañana Domingo se 
verificará en nuestro circo taurino.
Los diestros malagueños Salinas II y 
Julio Pérez que en repetidas ocasiones 
i han dalo pruebas de sus conocimientos 
en la arriesgada profesión son los en- 
[ cargados de despachar los cuatro novi­
llos de Martínez, y seguramente conse­
guirán por su trabajo un nuevo triunfo.
Se está persiguiendo judicialmente a 
los que aprovechándose del crédito del 
conocido Jjicor del Polo, despachan por 
medida, engañando a los incautos, cual­
quier jbóeiina, quizás nociva, haciéndola 
pasar por tan acreditado dentrífico espa­
ñol, jojV! en ningún caso él Licor del P o­
lo se. vende suelto. No dejarse engañar.
® ajad de administrar Aceita de hígado 
|de bacalao, que los enfermos y los niños 
*1 /sorben siempre con repugnancia y que 
1 es fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD. que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar,más activo, f&óilita 
la formación de los huesos en < los niños 
de crecimiento delicado, estimula el apo­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemia, en 
la tuberculosis, en los reumatismos.— 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
Gura el estómago e intestinos el jElixir 
Estomacal de Smiz de Carlos.
■ mmm
So alquila
H piso principal y segunde de la calle 
de la Alcazabilla, número 26.
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, en la barriada de Ghu- 
prriana. .
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antee de eu ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, eon 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y 
giro hostal.—Antonio G arcía, Conchas, 
#, Madrid.
N o t a s  d e  |
Es probable que continúe el tiempo de llu­
vias por todas nuestras costas.
En la Comandancia de Marina se celebra­
ron ayer tarde exámenes para patronos de 
pesca.
INSTRUCCION PÚBLICA
Ayer fueron visitadas por el Delegado Re­
gio y el Secretario de la Junta local, 1*b Es­
culla) denominadas «San Pedro y «Santa 
Isabel» establecidas en la barriada del Palo.
DELEGACION DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería ¿a Hacienda 47.984*07 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 1.000 pesetas,don Fran­
cisco Vargas Estévez para garantir el cargo 
de procurador en esta capital, a don Rafael 
Barroso Medina.
La Dirección general de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual, el 
reparto del impuesto de consumos del pueblo 
de Benalmádena.
La Dirección general del Tesoro público 
ha acordado la devolución de 1.000 pesetas 
a don Gabriel Rubio Galacho, por la reden­
ción del servicio militar del reemplazo de 
1913, declarado inútil.
Por el Ministerio de la Querrá han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Francisco Gálvez Casal, carabinero, 38 02 
pesetas. - v b
Don Marcelino Mora Escribano, brigada de 
.Ififanteria, 135 pesetas
Francisco Nieto Canto, guardia civil, 88*02 
pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Glasee 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Don Rafael Alvarez Fernández y doña Ge­
noveva Mora, padres del soldado Vicente, 
182 50 pesetas.
Doña María Maclas Esquival, viuda del co­
mandante don José Gonzalo Recalante, 1,125
 ̂ Doña Telesfora Berra Catarrillo, viuda del 
teniente don Natalio Fernández Gutiérrez, 
470 pesetas.
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda la suma de 8.125*31 pesetas.[ujjff J lvV 1 1 l b A  If.ft'. i'*' '1/ <■»,*»
lyontsmUtito de JMU|i
Operaciones de ingresos y pagos verificadas
en la Caja municipal durante el día 11 
| de Octubre de 1915.
INGRESOS
Cebada, de 24*26 a 26 id. Avena, de 24 a 25 
id. Alverjones, de 24 a 24*60. Altramuces, dé 
17*60 a 20 id. Yeros, de 21*50 a 22. Maiz.de 
22*25 a 25*50. Alpiste, de 40 a 45. »
Carnes: Bueyes, de 1*70 a 1*80 pesetas hilo; $ 
vacas, de 1*80 a 1*90; terneras, de 1*90 a 2*20; \ 
novillos, do 1*90 a 2*00; borregos, a 1*75; ove- 4 
jas, de 1*56 a 1*65; cerdos, a 1*70 pesetas al 
entrador, 2*04 al tablajero'. f ^  V
MADRID —Trigo, de 58 a 60 realeB fanega. 
Cebada, de 25 a 26 Avena, de 23 a 24. Cen­
tono, a 36. Algarrobas, a 23 pesetas los 100 
kilos. Habas, a 26 pesetas id.
Carnes: Cebones, a 84 y 85 reales arroba. 
Precio general del ganado lanar: Para mata­
dero, carneros, a 1*70 pesetas kilo canal; ove­
jas, de 1*65 a 1*67. Para fuera: Ovejas, do 
1*40 a 1*42 pesetas kilo.
VALLADOLID—Trigo, de 58 a 59 ltf. Cen­
teno, de 45 a 46 112. Cebada, de 27 a 27 1¡2. 
Avena, a 20 pesetas los 100 kilos. Yeros, 
a 40.
Vapores entrados
Vapor «F. Rodríguez», da Barcelona.
» «J. J . Sister», de Melilla.
» «Cabo Roca», de Barcelona.
Vapores despachados
¡Vapor «F. Rodríguez», para Cádiz.
» «J. J . Sister», para Melilla,
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Petrogrado. Dicsa que el puerto de 
Arktngel está cubierto de hielo.
La navegación ha. tenido que suspen­
derse.
Elecciones
Lisboa.—El Gobierno ha convocado 
disecciones parciales para la provisión 
de varias vacantes de diputados.
b l e t  o o l l
Curan en CINCO MINUTOS cualquier 
¡ dolor por fuerte que sea, haciéndole de»* 
aperecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo pueden tomar desda 
los ^iños de diez años.
EL TABLET DOLL cura jaquecas, 
dolor de cabeza, doler de muelas, dientes 
y todos ios dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.—Tómase un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase del todo, el -agua­
do que contiene toda la caja.
Freck Tablet Machine, Chicago II L, 
U. S. A.
Acoro ass BrF. M. G.
1 S u c e s o s  l o c a l e s
Una parf ja de Seguridad condujo ano­
che a la prevención de la Aduana a un 
individuo extranjero, tripulante de un 
barco surto en nuestro puerto, que tanto 
había abusado del vino da Málaga, que 
llegó a la Jefatura en completo estado 
de embriaguez y sin poder articular pa­
labra alguna.
Anocha fueron detenidos los ratero* 
R»fael O caña Lajera y Antonio Cabello 
" "oreno, (a) «Carapato».
Existencia anterior. . . 
Recaudado por cementerios.
> » Matadero. .
i  » Palo . > .
Teatinos . .
Carnes. . .
» . . .  
Inquilinato . 
Patentes . . 




Pescados. . . 
Aguas. . . .  
Extraordinarios. 
Arrendamiento 
aguas . . . 




E ljflfed ela  guardia civil de lá linea 
de Aiozrina continúa practicando dili­
gencia» para capturar a todos los autores 
y encubridores de los hurtos de caba­
llerías y cerdos, cometidos por aquellos 
contornos.
Ayer se verificó la detención de otros 
floa encubridores llamados Francisco 
Sánchez Oña y Francisco Méndez Rue­
da (a) «Niño d®Zm «), quienes ingresa­
ron en la cárcel.
La guardia civil está siendo muy feli­
citada por estos servicios.
m m m m M m m g& m sm
AUDIENCIA
Suspensión
La vista de la causa sobre homicidio 
instruida por el juzgado de Archidona 
contra Juan Aguilera Guerrero y qué 
debió celebrarse ayer en la sala segun­
da, suspendióse por falta de un perito 
que se encuentra enfermo.
Se celebrará el juicio en el próximo 
cuatrimestre.
Posesión
Con arreglo a las formalidades de rú 
brica, ayer se posesionó de su cargo el 
nuevo abogado Fiscal de esta Audiencia 
don Tomás García Zamudio. *
El Fiscal
Terminada la licencia que disfrutaba, 
se ha encargado de su puesto el Fiscal 
de asta Audiencia don Guillermo Santu- 
gini.
Traslado
Se ha dispuesto por la Dirección gene­
ral de prisiones que el recluso Francisco 
Moya Cuenca, condenado a catorce añós, 
ocho meses y un día de reclusión tempo­
ral en la célebre causa de Barceniilas. 
se traslade a la prisión Central de San 
Fernando. continuar extinguiendo 
la pena in puesta.’
gexátam tento» P ” *a boy
Sección I.*
Coín.—Hurto.—Procesado, Juan Mo­
dales Cortés.—Letrado, señor Conde.— 




Impresiones . . . . . .
Voz pública........................
Material de incendios . . .
Cargas..................................
Aguas . ..............................
Camilleros, . . . . . .
Total de lo pagado . 
Existencia para el 12 Octubre
TOTAL....................
Recaudación del
Dia de 15 Octubre ¿e 1915
Matadero. . . . . .  
» del Palo . .
» de Churriana
» de Teatinos .
Suburbanos....................
Poniente........................
Churriana . . . . .
Cártama........................
S u á r e s .........................
Morales.........................
Levante .........................
Capuchinos. . . . .  
Ferrocarril . . . . . 
Zamarrilla . . , . « •
Palo ..............................
Adnana . . . . . .
Muelle . . . . . .
Central ........................
Suburbanos Puerto . .
Total....................
Matadero
Xétade demostrativo de las mees cacrifloa- 
dus él dia 14 de de Octubre, su peso en «anal 
y dereoho por todos conceptos:
20 vaounos y 8 terneras, peso 2.828 250 M- 
Herramos, pesetas 282*82,
42 lanar y cabrio, peso 602*000 kllóframs» 
oséelas 24*08.
19 éerdos, peso l'794'OOO kllégramos, pese­
teé 179*40 v
Carnes fraseas, 003*000 kilógramos, pese­
ta», GO‘00 _  . „  - _
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilégra-
Total da adeudo, 496*80 pesetas.
Cemeatérios 
HecaudwA«ó" obtenida en el día 15 de Ca­
tabre per los coneeptos siguiente*
Por Inhumaciones, 300*60 pesetas.
Por permanencia», 82*50 pesetas 
Por exhumasiones, Q0‘00.




Ha aquí algunas precié! medies de aceites,
oereales y otras especies:
SEVILLA.—Aceite bien presentado en olor 
y color, a 10*62 pesetas los once y medio ki­
los. Aceite endeble, a 10*25. ̂
Cereales: Trigos, de 34 a 37 1[2 pesetas los 
100 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 27*50 






















































Lisboa.—-En el Banco celebróse uñé 
reanión para tratar del empréstito de 
30.000 oontos de reís sobre bonos del 
tesoro al 5 °f. amortizable en cinco «ños.
Se supone que el resultad® de la reu­
nión ssrá un fracaso, pues se trata da 
títulos poco ventajosos.
Metal
Lisboa.—Sábese que desde hace días 
varios individúes recorren las poblacio­
nes portuguesas adquiriendo cuanto me­
tal encuentran, con destino a una casa 
española.
Desórdenes
Lisboa.—Las turbas asaltaron un co 
mercio por negarse su dueño a vender 
las existencias almacenadas, en espera 
de que subiera el precio.
Un piquete de caballería restableció el 
orden.
La policía detuvo a un comerciante 
por desobedecer las órdenes de la auto-* 
ridad.
Heridos
Lisboa.—Cálculase en 500 el número 






Gerona.—En el pueblo de Amer se 
promovió un tumulto contra el reparto 
municipal, interviniendo en el alboroto 
muchas mujeres y chicos.
Por los ediles se hizo el reparto para 
cubrir el déficit del año corriente.
Los concejales salieron del Ayunta­
miento custodiados por la guardia civil.
E l «Pone© d© León»
Cádiz.—Los prácticos y bazos realiza­
ron un reconocimiento en el sitio del 
naufragio del «Pones de León.»
Cuando el estado del mar facilitó la 
operación, procedióse a examinar el bu­
que, hallando una enorme brecha en la 
banda de babor, a la altura de las jarcias 
de trinquete.
Refieren ios tripulantes que de no ha­
llarse cerca el vapor «Mercedes» y acu­
día rápidamente a prestar socorre, ha­
brían resaltado muchos ahogados.
La infanta
Sevilla.—Doña Isabel, acompañada de 
su. séquito, visitó el palacio de Dueñas, 
contemplando los jardines y las maravi­
llas que encierra la Cartuja.
Luego do recorrer todas las dependen­
cias, fué obsequiada con un «’uach» en el 
Salón de Exposiciones, agas»jándola con
dos artísticos jarrones de plata, en re­
cuerdo de la visita.
También algunos obreros le obsequia­
ron con flores.
Por último, ’a infanta visitó el archivo 
de Indias, la Fábrica de tabacos y la Uni­
versidad, i
Huelga
Lérida.—Continúa 1* huelga de obr<j« j 
ros de la carretera da Pontevedra.
A Madrid
Lérida.—SI fiscal del Supremo mar­
chó a Madrid, despidiéndole i«¡8 autori­
dades y significadas personas.
Confirmación.
Algaciras.—Un diario local publica un 
articulo de fondo confirmando cuanto se 
ha dicho sobro Ceuta.
T  O R O S
En Zaragoza
Coa lleno rebosante se calebró la co­
rrida, lidiáuiosts toros de Trespalacios, 
buenos. . .
Joselito faé ovacionado veroniqueando 
y poniendo banderillas.
Uon la mu 'eta hizo faenas superiores, 
de cerca y aéornándoite.
El trasteo que desarrollara en ©1 cuar­
to fué sencvUement» colosal, contando 
varios pases ayudados, con loa pies j un­
tos y cinco pases de rodillas, excelentes.
Suena la música y llueven prendas de
diestro tira la muleta y recoge del 
suelo una chaqueta, con la que sigue 
trasteando.
(Ovación).
A su primor toro lo mató de una esto* 
cada estupenda, cortando dos orejas.
En su .segundo entró bien y dejó una 
buena.
Reanuda al muleteo, acariciando ál 
bicho los cuernos y la boca, y cuando 
intenta el descabello, es despedido por la 
fiéra el estoque, que va a herir grave­
mente al espectador don Manuel Are- 
llano. , a
'Gallito, visiblemente emocionado, se 
ré tiraala  barrera, pero el público le 
obliga a salir a los medios.
Bastantes personas abandona la plaza.
Posada supo lucirse con el capote y la 
mulita adornándose y mostrando valen­
tía.
Con el pincho cosechó aplausos.
Belmonte veroniqueó bien y mostró 
bravura e inteligencia con la flámula.
A la hora suprema colocó Una atrave- 
sadilla, obteniendo la oreja.
A su segundo le propinó una estocada 
entera buena.
Al salir el sexto tero pide el públice 
que se suspenda la corrida.
El presidente conferencia con el go­
bernador, y los pregoneros bajan al rue­
do para anunciar que el herido no había 
fallecido.
El accidente
Al infortunado don Manuel Arelleno 
se le cloroformizó en la enfermería, 
practicándole la operación a presencia 
de las autoridades y de Joselito.
La herida está situada en la fosa iliaca 
derecha, interesa el peritoneo y llega 
hasta el pubis, que aparece fracturado.
Al terminar la corrida enorme gentío 
se estacionó en la enfermería, a la que 
acudió un sacerdote par* administrar 
los sacramentos,si so juzgaba netcasario.
A última hora el estado del harido es 
gravísimo.
Don Manuel Avellano es un aristócra­
ta bilbaíno, que ha venido a ver la co-
Joselito se muestra apenadísimo por pi 
accidente, viéndosele llorar en la enfer­
mería.
En Avila
ción de los proyectos de monumento a
G*Obtuvo* en la primera votación, el bo­
ceto de Mateo Inurria y Anasaga^ 16 
votos, y el de Coullant Valero, 13- 
Los demás bocetos lograron aseas» ve­
lación.
Bolsa de Madrid




















*1t ¿ Con buena entrada se corrieron novi líos de Biencito, que cumplieron.
Rodarte toreó valiente y ceñido, y pin­
chó snperiormente.






/ El «Diario oficial del ministerio de la 
Guerra» publica las siguientes disposi­
ciones:
Destinando al capitán dala guardia 
civil don Rafael García Deigadillo, de la 
segunda compañía de le comandancia 
de Málega a la quinta de la misma.
Idem al de igual empleo don Juan Mo­
reno Molina, de la quinta compañía de la 
comandancia de Málaga a la segunda de 
le misma.
Idem al de idéntico empleó don Anto­
nio Lafuente, de la comandancia de Má­
laga a la de Pálencia.
Idem al de igual empleo don Ricardo 
Román, de la comandancia do Oviedo a 
la de Málaga.
Nombramientos
Han sido nombrados presidente y vi­
cepresidente del Instituto da higiene es­
colar. den Amelio Gimano y el señor To- 
losa Latour, respectivamente.
Y vocales, don Amalia Gimeno Sala- 
zar, el señor Cárracido, don Manuel An­
tón y don Vicente Lampero.
Autorización
Las Compañías ferroviarias establece­
rán, en breve, le autorización militar 
personal para que pandan adquirir bille­
te los suboficiales, brigadas, sargentos y 
tropa de servicio activo que tienen ac­
tualmente derecho * viajar con pasapor­
te militar.
Se íes cobrará por kilómetros, lo que 
hade resultar beneficioso sn extremo 
para dichis clases y tropa.
Votación
En el Retiro sé ha verificado la vota-
Frasses . , . » « * •
Libras V . . . .  *
Interior
Anortizable 5 por 100 .
» 4 por 100 .
Ranee Hispano American®
» de España. . .
Compañía A. Tabaco. .
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias* ,
8 . 1 . Ríe Plata . • .
LA POLITICA
Negativa ; r
El señor Sánchez Guerra niega rotun­
damente que existan incompatibilidades 
entre él y Bugallal; contrariamente,cada 
vez se estrechan aún más las relacionas, 
por coincidir en ideas.
Los periodistas le advirtieron que co­
mo Bugallal es besadista, y él ciervísta, 
y aquél no veía con buenos ojos a La 
Cierva, de ahí la incompatibilidad.
A lo que objetó el ministro: «Yo no soy 
partidario de La Cierva, ni dejo de ssric; 
pero en política debe procurarse siempre 
sumar.
LS QUE DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato nos confirmó que el 
«Penca de León» fué sbord*do por un 
vaporeito pesquero ayer a ocho de 
la noche; hundiéndose el cañonero a las 
dos horas.
Los tripulantes desombaraeron en ia 
Carraca.
Sánchez Guerra y el Presidente confe­
renciaron, ultimando el programa d© la 
estancia del rey en Velladolíd.
Acerca de loa rumores de crisis cossi-* 
dérolos producto de la ebullición a que 
se llega algunas veces en el salón íle 
conferencias.
También niega de modo categórica 
que Bugallal y Sánchez Guerra estén en­
emistados „ _
Yo—añadió— visito, así «1 señor & La 
Cierva, como a todos los personajes de 
mi partido para enterarles da la marcha 
de la política, pero sin ningún otro oh-
Ruego a ustedes, por tanto, que des­
vanezcan esas fantasías «obre ía crisis.
Terminó enunciando que mañana, a 
las once de la misma, se celebrará Con­
sejo.
Maura
El señor Maura estuvo en palacio P®?» 
agradecer al rey el telegrama da pásame 
que le dirigiera con motivo deí, falleci­
miento de su hermano Miguel.
Al salir entabló con los periodistas o! 
siguiente diálogo.
—-La atención está concentrada an loa 
balkanes; en cuanto a lo de *qaí, creo 
que vamos a la apertura de les Cortes.
—¿Lo era® usted así?
| —¿Y acaso ustedes lo dudan?; ya he
oido a otros expresar «sa mísina tóescon- 
fianza, pero yo juzgo lo que sa dico como 
una figura ratóriía, ignorando en qué se 
fundan para negar ol reanudamiento de 
las tersas parlamentarias.
—Dícese que Bugallal se marcha por 
estar en desacuerdo con las «levidas c i­
fras que arrojan los presupuestos.
—Eso mismo ocurre a todos los minis­
tros de Hacienda.
—También sa afirma que L% Cierva le 
sustituirá en dicho departamento.
—Nada sé—dijo, por último el sañor 
Maura, pues a ustedes conste que vivo 
alejado de la política.
En palacio
Los condes de Romanones visitaron a 
la reina doña Victoria, hablando ás la 
Liga antituberculosa.
Después, el ray recibió a don Alvaro. 
A la salida del alcázar, «1 conde prc-
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endurecido ya por las emociones sucesivas y cre­
cientes que había experimentado desde su primer des­
cubrimiento, marchó hacia el hoyo, y sacando valor 
de su última esperanza, bajó al agujero y tocé por to ­
dos lados con las manos. Está vacío al tacto; un re­
lámpago que brillé, acompañado de un trueno terrible
y de grandes gotas de lluvia, le demostró que estaba 
también vacío a la  vista. Mr. Gerard no oyó el true­
no, no sintió la lluvia, no vió más qwe la fosa abierta 
que había soltado su presa. Se sentó al borde de ella, 
con los piés colgando hacia dentro como el enterra­
dor de dHamlet». Cruzó los brazos, inclinó la cabeza 
y trató de juzgar, de apreciar su situación.
Es decir, que durante aquella ausencia de dos ho­
ras, que tenía por pretexto un chasco frivolo, acaba­
ban de desaparecer todas sus esperanzas de reposo y 
de tranquilidad; de todos los tormentos que había su­
frido para ocultar su crimen, no le quedaba ya más 
que, no diremos el remordimiento, sino el recuerdo
de haber sido asesino y el temor del cadalso, ¿y en 
qué momento estallaba la catástrofe? En el momento 
en que creía haber llegado a la cumbre de los honores, 
al apogeo de la ambición. Por la mañana se veía, en 
su imaginación, sentado en su banco de la Cámara de
los diputados; por la noche, con los piés colgando en 
la losa, se veía sentado en el bañe© del tribunal de 
Assises, entredós gendarmes, e inclinando la cabeza 
para librarse de-las mi río s b. ; o na.s de aquella mul­
titud que se empeñaba en ver a Mr, Gerard, el «hon­
rado».
Después, a lo lejos, en medio de una plaza domi­
nada por un edificio de torres agudas, veía alzarse en 
medio de la multitud, los dos brazos encarnados y 
espantosos de la terrible máquina que persigue a los 
asesinos en sus sueños. Por fortuna era un hombre de 
temple aquel filántropo de Vanves, como hemos vis­
to hace un momento, cuando levantó el azadón sobre 
el labrador. N© hubiera retrocedido delante de un se­
gundo asesinato para salir bien del primero; pero no 
siempre se nos viene a las manos alguno a quien 
asesinar para salir de apuros. Y  por más que bus­
có, no le fué preciso encontrar un medio de 
salir de aquella situación sin cometer otro cri­
men.
Dos medios, no uno, tenía a su disposición. Uno 
era huir, huir a toda prisa sin mirar atrás, sin despe­
dirse de nadie, como habían huido los convidados, 
com o habían huido los criados, no detenerse sino a 
las veinte leguas, cuando el caballo reventara 
tomar otro, cambiar en cada posta, pasar el E s­
trecho, pasar el mar, no parar hasta América 
¿Pero cómo hacer todo esto sin pasaporte? A la pri­
mer parada el maestro de postas negaría el caballo j  
enviaría a buscar a los gendarmes.
El segando medio era más prudente; ir a veri 
a Mr. Jackal contarle lo ocurrido y pedirle consejo.1 
Estaban dando las once; con un cal)alio que ce m a
t /§ A» O c tu b re  de i j í s
m m .
A B O N O S ■  o » sii;
, J l ! jA * l . l ‘, N « ® p í N M I . T-„ ,
Fábrica LA CONSTANCIA, DewáCbo y almacene» A P ^ A B R g U a ?
_ lufiia^á / S a r r i o  de Huelixt)
O  - * * * * * *  .- ,e ( 7 ->. I é
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^benoflola »iea»pre ei ea hacha oon nuestro legitimo P*°T*C"° . __ Pedir giethpre
Nueetra especialidadI *rftá. en uso, se conoce y se a ^ c i a  aUamente^Mo • . . —SBtra espectaistiau <««»». ea, »h ^ rr^ rr  j  - -  -r* . -„ ai1T,ft 
ÍPRECSÍS'AEíSEKTE nuestra marca en rubio, azul y oro legal me 
lies, que SU venden baratas y son muy «añosas a la salud.
ente en todo ei munuu. — Voiicificacio- 
mte depositada. Rehusar las fal.
’-dSi '
guntó con interés qué había dicho 
Maura, contestó guióte los periodistas que 
solo habió de l®s Cortes.
Entonces el conde aseguró quo.el par­
lamento so abrirte para, que sé ©.probara 
todo, discutiendo sicoaít^npámenie tes 
presupuestos y l&s reformas de Guerra»
E n t r e v i s t a
«Diario U uiversei» publica la entre­
vista que celebrara su reé&ctór con Mr. f 
Pontearé. . ,%
La conversación tuvo carácter particu- K
lar. . . _  _ í ;
El presidente dedicó elogios a España § 
y aseguró que Francia no desconfía de 
ella, da la que declaró ssr amigo. |
Respacto a la guerra, repitió que Fr&n-  ̂
cia proseguirá la lucha hasta lograrte;)
Memo y la misma «Epoca», en sus hor 
tas pQíí|ip¥« ha dicho que según asegu­
ran, ios amigos de La Cierva éste es de 
los que'míáte sienten y #1 más extrañado 
de ver sin nombre de allá para acá en los 
perió'iicói, aigunos de los cuales hablan 
de conjures. ' .
La Cíerv» está resuelto a no crear al| 
Gobierno.ninguna dificultad.
i tillería, fusilería y muchas bombas de 
I manó, atacó, de noche, tes posiciones si- 
‘ tuadés al esté áeMonfdcone, las curien 
resistieron el empuje.
Nuestro eficaz tiro obligóla ?us 
triacas a retirarse desordenadasqeóte.. 
dejando numerosos cadáveres y algunos 
prisioneros.
B e  P a r í s
hen empozado la concentración de tra­
pas ©n la frontera rumana.
D o  L o n d r e s
Presión
_ ,  iti mááia;Ví»-noche, para el despacho or-
Fatal deaanlaoe . |
Zaragoza.—Ha fallecido el especttdor 
herido por «1 estoque en la plaza d® to-
$*•% ti 
m  k  #
até*
m  1 i «
sfoy W r * M
DEL - fe'\ í
victoria. • {. -4 .
Terminó recordando ©1 recibimiento 
cariñoso y los agradables días que pasó
en Madrid.
C a b i ld e o s
(non telégrafo).
Madrid 15 \lHih
B e  P e t r o g r a d o
Oficial
Ss conceden importancia a ja s  visitas r 
que hicieron a palscíc íos señores Mau­
ra y conde de Romanónos. * «,
k  pasar do 1& negativa de los visitado­
res paree® qus esas antreViatas se rela­
cionan con ios insistentes rumores de 
crisis que acoge la prensa de todas los 
me ticas.
Noticias de Ntech iiean qne la presión
menta, tratando da cortar
R u m o r e s  d e  c r i s i s
los rumo-Toda te tarde con tih$$ ron- 
res-de crisis.
Algunos ministeriales 1A toégsbí- r. ro­
tundamente, pero otras personas insis­
tían en que era ciarte te especie.
So atribuyo la crisis el,a actitud de 
Sánchez Guwr*.
k  un mismo tiempo se comenteba, pa­
ra ir deduciendo.,. 1» coincidencia deque 
Maura y Romanónos cus-pumeníarsn 
hoy a! rey, y ia extensa conferencia ce­
lebrada por Dsío y Basada-.
Este manifestó qua la tal entre­
vista er» natura íeioaa,¿para trsb r de íes 
dobiiíis des le .«puriura día Cortee.
Par ú timo '.se oon cedí % extrema impor- 
íanci® al Consejo da .mañana.
Es da creer que na «¿fe ocurrirá, máxi­
mo tsmondo si rey anunciado ua viaje.
C o& s& jo
Al Consejo d® mañana llevaré Bng«- 
llrí algunos juiciúíS acerca de los presu­
puestos do gastoé; y medios de fortificar 
ai de ingresos.
« L a  E p o c a »
Dice «La Epoca» que algunos periódi­
cos se hacen eco de los rumores de cri­
sis, que son verdaderos ecos folletines­
cos, forjados sin baso seria.
Esas supuestas divergencias entre be- 
sadistas y ciervistas son fantasías, así 
como la actitud en que suponen coloca­
dos a algunos ministros.
En @1 partido liberal-conservador no 
hay esos matices opuestos, ni en ól tie­
nen asientos ésas ambiciones personales.
Todos los prohombres del partido 
sienten demasiado el peso de las cir­
cunstancias pare entregarse a esas mi­
nucias.
Todos ellos auxilian la labor del Go-
XJn aeroplano alemán arrojó bombeé 
en la estación de Remorsh.
Al norte d® Friedridchstedt, región de 
Jacobs!» df Aumenta la ffitémsídad de la 
artillería.
Sobre Dw’mk voló un zeppelm arro­
jando cimmentst bombas que no causa­
ron víctimas
Sigue «1 cañoneo en toda esta parte 
del frente.
En la carretera do Schíosserg, y parte 
sur qu® ayer tóméfiies ni asalto, conti­
núa si combate, con qncg(rnjzauaien$o, así 
como enJ&s cercíJi'íeí de. Sproügin® y 
Garbunorkt.
TamMóa en Ipf lagos- da Dmvbty y 
Domen siguen .Jos ataques desordenados, 
pero el e^m igo nojcgrA véntejas.
Continúa ql c? ñohéq á.l sur d*í csseirlo 
de Novel.
En Pripiat ocupamos el pueblo de 
Ghrapine.
A la izquierda del Styr y norte de 
Raeabrksi nuestra cabalJqsia se apoderó 
de b  a qufiru* d« Ztlbdiáa.
Dicen d® G*Utzi« que en el ffsnt© de 
Strypa el enemigo pasó® la ofénsíya, sin 
éxito.
Sa ássarrolbn combates violentísimos 
« en el puablo d«s Benlavy.
Respecto «1'Cáacaso, en ©1 sector del 
litoral frecss* a los intentos d© los explo­
radores tunees para atravesar nuestras 
svanzfed^s ébndn rechazados por el fue­
go de ñtióstr» fusilería y el empleo de 
; granadas dé mano.
1 Bn al ¡rio.Tity inferior y sureste del la­
go Turtysu s« séñálan escaramuzas en­
tre las • patrullas.
Se sabe que en ».*,[*go de. Van, aniqui­
lamos u<v deslíce omito turco, con todos 
susóficiábs.
D e  R o m a '
Oficial
- En el Monte Naro, la noche del 13, va­
rios destacamentos enemigos trataron de 
asaltar nuestros puestos avanzados, que 
estaban en estrecho contacto con las po­
siciones avanzadas enemigas, pero fraca­
saron, retirándose con bajas importan­
te®.
La tarde del 12 en Gerse, el enemigo,
después de violenta preparación de ar-
Comunicado
Toda la noche siguió al bombardoo v»- 
clproco eñ Artois. como anta Loos.
Al noroeste da Souchez y en Gvenáéa 
hubo combétas de trincharas.
Entre Oís» y Áisne y ©a otros puntos 
se rogistraton duelos d® ..ártiUerír.
El cañoneo enamigo hx sido violentí­
simo contra nuestras posiciones dei este 
de Auberiye. ' .
En Lorena aeallamos la aHillena ene­
miga, y nuestros cañones bombardearon 
eficazmente las defensas ájemenos.
Dicen de los Vosgos que continúa la 
violentísima luché de.trinchetes-
En ía meseta de Lingo no cesa el ca ­
ñoneo. Interveüoióa 
«Le Petit Journal* publicA un telegra­
ma de Roma diciendo que Salendra no 
regresará h».s|a dentro de varios dita, 
del frente d© b%talb, al que fué para 
conferenciar coa el roy y ei gor.Brah-
eimo. . , , _ .
En Guante ¡ ven ga so raúnirá © Consejo 
para tomar acuerdos respectó alo» Bal- 
kanes, creyéndose que seguid «mente en- 
ipaí-áien acción ©i ejército itaHanoí 
También parees que en Ing'lAtétre se 
inicia la opinión de ub® decidida acó’ótt 
miiit&r enérgica en los Bá k*oe».
Colonización 
Según"'íes noticias da Turquía, parece 
que la deportación, en m«&s, de arme­
nios al'Asía mshor ss ha organizado pa­
ra obedacer stt¿**ú.>n<a»« ®lemon*sJ pues 
por lo que as afliáfa, Alemania, des©,© co­
lonizar el Asia.
Fusilamientos
del enemigo au e té, 
las comuaicAciones con Sorbía.
A pesar de lo« reñidos combates suce­
sivos, desde ©í 5 Octubre, solo logran los 
contrarios tvarzar !©nt®ma.nié.
Los búlgaros «olo consiguieron pro­
gresar una milla, desde su frontera, en 
'un punto solamente.1
D é  G i n e b r a
Varias notas
Los italianos han Ibvado piezas de 
grueso calibre a la frontera df Gontzia.
En los Alpes cárnico» han caído gran- 
daé nevadas que «otarpecan las opafa-
Dlce un periódico que en el lado búl­
garo del Danubio s i trabaja en la cons- 
truccióa de basas deemplazamiento pa­
ra cañones. . . .  .
En los trabajos se emplean habiuntes 
de lé región, excluyendo totalmente a los 
trabajadores rumanos.
ros.,
S i n i e s t r o
Bilbao.—Üa barco pesquero Balido del 
puerto de Machaca faó •rrojtdp por un 
golpe de mar contra las ropas d© la isla
d*El pMr0n.se ahogó y Ipf dftp^s tripu-  ̂
¡antes fueron conducido» en u.p vapor ai 
puerto.
Medidas, preifisoJ-as
Madrid.—E( «Seo d« t« ta á a »  llagado
dínario. ^ .
í -♦unción en el Museo Go- 
Llaman íd a. «n, ‘ m te lilla  por la Gá- 
mercial estableció diché pOblációo, 
mam de Goncíf-rcio a. fabricantes de 
las instalaciones d® lo- vinos da
licores y exportador»# -»*no*. H jo 
Málaga, señores López H©ri  ̂ Antonio 
de Padro Morales e Hijo» da . » , 
¡Berceló.
hoy dica que reu n ía  la Juntado servir 
oíos locales, acordó é prepueaté del oón-
esiabiecór una inspección simtér?© 
h s  procedencia do algunas posifit.na»" Y 
aduéfeiS. ........ .
Se nombró uñé comilón .ep o % .^áda de 
realizar los oportunos trab»j -í *. fin de 
; instalar inmediáismente ia -m ación sppti 
i téri» ."
BOLETIN OFICIAL,
El de ayer publica lo rigmen te: V
E^partlniiento formado por la Administra 
ción de Contrib aciones para el añn de 1919, 
con lo que ha de satisf icer cada pueblo de los» 
que se mencionan, por rústica, colonia, per- 
cuaria y urbana, no comprendidas en Regia.-
wOtro f̂dém, de la m'ama Administración» 
con lo que ha de pagar cada pueblo por et 
concepto de rústica y pecuaria en el año de 
1916. ' ■m
Dicen del Havre que el número de 
paisanos fusilado** p-  ̂ los alemanes en 
Bélgica, pssa R nr* 6 0 0
Ü© S o f t a
Alistamiento
La prensa búlgsra dice quejen los últi­
mos días cínio mil maeaáonios que fu© 
ron «listados por iss vio*®pcia en el t jér 
cito servio, pas*ron 1© frontera para alis­
tarse en Us filas búlgaras.
También desertaron numerosos mace- 
doni :s del ejército griego.
Además se refugiaron en Bnigeria 
cien soldados servios, «on dos ofioisies, 
siendo desarmados.
B e  B u c a r e s t
Gestiones
Sábese que el Gobierno ruso hace ges­
tiones cerca del rumano pera obtener 
autorización a fin de trfenspórtér tropsa 
por Rumania, para combatir a ios búl­
garos.
Lía negociaciones van por buen ca­
mino.
Otras noticias aseguran que los rusos
POR TELÉGRAFO
Madrid lfi. 1918.' 
C o m u n ic a d o
París.—EÍ comunicado deja  npehe di­
ce que el bombardeo |s vmtéhiílímb 
ambas partes. .
Ea Aubsrjvé «i enemigo ppdo poner el 
pia «n úia punto de sus «ntijgúés trinche­
ras, qu© formen un* sliliénté' junto al 
extremo do), al» ízqéfeH» dé *»-« pbáíoío- 
ñas tomad®» ea nuestros últimos atequss.
La explosión,d® una de nuesfres minas 
en Argonne descompuso lab cercanías de 
Iss línea» enemigas cerca de la cota nar­
mero 285. ,
En Lorena conquistamos elementos de 
trincheras.
Al uerte de Railión rechszsmos algu­
nos contraataques e hicimos cincuenta 
prisioneros.
Ea los Vosgos ios alemanes han pro­
nunciado esta msñana un ataque en lio 
frente de cinco kilómetros, entra Renfon- 
sel y sur Hartmansvillfckorpf.
Ai * salto han precedido disparos de 
granfedas do todos calibres y gruesas 
bombas. .
Reoh.az3.mos casi en su totalidad el 
ataque, y el enemigo soló logró recupe­
rar la trinchera existente en la cima d# 
dicho último punto,
C o n f e r e n c i a
Teatro Principal
En la inmensa novpla de Víctor Hugo 
«Lqs Miséiabíep» hay,jqptiyo| y, eíe,~% 
meatos sobrados pera haper obras te  ̂
tralo® 4© indudable,é^líp,.
«Jean Vaijaana, la creación más her- 
misamente humana 441 glprjeso
h& éer.vi'áó a muchos
Vigo.—Dicen de Oporto que en la con- 
farencia celebrada por el rec,-or dé la 
Facultad de medicina con el cónaulyin- 
glés par» tratar del alejamiento de cinco 
mil heridos ingleses, convinieron distri­
buirlos en e! P*i*eio á.e Cristal, antigfuo 
palacio * ap'©copal y palacio res'de Das 
C&rranz&e, propiedad dei ®xrey Manup?.
Los profesores de 1» Facultad se han 
ofrecido para asistir heridos gratuita­
mente.
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bien, y Mr. Qerard tenía dos muy corredores en U 
cuadra, podía estar a las once y media en el patio de 
la Prefectura. Este era indudablemente el mejor me­
dio. Mr. Gerard se levantó, corrió a la cuadra, ensilló 
el mejor cabillo, le sacó por la puerta trasera, cerró 
esta puerta cuidadosáaiente, saltó ad caballo con la 
agilid d de un joven, clavó las espuelas en el vientre 
del animal, y partiendo sin sombrero, sin cuidarse del 
viento y déla lluvia que azotaban su cráneo desnudo, 
tomó a escape el camino de París. Dejemos al asesi­
ne cabalgando a todo galope, y sigamos a Salvador 
que lleva en triunfo los huesos de la víctima.
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sieur Jackal, e|i joven negro de corbata blanca, el pe­
rro. «Brasil».
— «¡Brasil!» «¡B tasilb)^exclam ó Mr. Gerard aga­
rrando al labrador por el c u e llo — ¡Decis que el perro
se llamaba «Brasi1» pv,
— Cuidado con lo que hacéis, que me abogáis. ¡S é -
corro! ¡favor,!
— ¡Desventurado! --exclam é Mr. Gerard cayendo 
de rodillas— ¡no gritéis!
-*P u es entonces, dejadme, soltad, quiero mar­
charme.
— Sí, sí, máychsós - dijo Mr. Gerard™-, os acom -
__¡En buen h o ra ! '—dijo el borracho—¿pero qué,
-p itáis beodo? •. y-'m--- r r '
— ¿Cómo?
— Pues si no os podéis tener,
Era verdad; en lugar dé labrador ne­
cesitaba él que le sostuvieran. Con esfuerzo^ y; a^- 
1 gustias terribles, Mr. Gerard llegó a arrastrar ai la­
brador al otro lado de la calle , pero no estuvo tran­
quilo hasta que le vió alejarse, tropezando a cada pa­
so, pero sin embargo permaneciendo en pie, y balbu­
ceando a cada oscilación.
— ¡Malditas moscas!
Después, cuando el borracho se perdió de vista en
la obscuridad, cuan^p su voz se perdié á lo lejos, 
m onskur Gerard volvió á su casa cotn® la primera 
vez, cerró tras de sí la puerta de la calle, y después,
____ __  .. ..,t ,!ritóréá l é
de., «.ftójó iútwuh:as
desdichss del virtuoso presidiario.
La figura gigantesca ¡ir  «Joan Val 
j«an», h» ido d® j*ndc>generación en 
gener&cíón una esíria 4» hid*Sguks ro- 
mántiess, d® boníadesfartifitíadwas que 
ha hecho inmortal ia obrá »d«i grií» 
escritor francés, sianíio ófets ía figura 
quo més interes® al público con ser todos 
tíos personajes de te npyete, igual mérito 
digno* de admiítcióii y reóttsfdo inmar- 
.eeribte. .
El s í reglo que vimos anoche con el 
título de «lean Valjeaa», sa * justa más a 
la realidad d© la novela que otros de
,1.a. G-___- « nUa&wÁ W-
REGISTRO CIVIL
Jungado de la Alameda 
mientos —José Almarza Mata y Car-
” ^ f e ¿ 5 £ » ^ S l q r e s  Rodríguez Busta- 
mant‘i y ¡Josefa Morales Gómez.
Jungado de la Merced 
Naeimientos. -Rodolfo Órozco Cortés y An 
tonia Cervantes Sánchez ^
Defunciones —Tomás Pérez AnUsnez y Do­
lores Luque Mejías.
jungado de Batito DoitUtigO 
Nacimientos,*- Margaritabatstián Villanuevo Campos y Cristóbal i  oí res
^Defunciones. — Antonio 
Trinidad Leal Moreno, María Vilíodres Viso y 
Concepción Maduefio Pérez,
............ÑOR U t(g
.. s is te m a  V A L E R O  d© F IK  T Q ,
I Par» mover por toda olas,® d® fU«L'£lR*
I Verdadera garantía
ja l doble de sxtr&ccióu y aaíteá d®?
'f a todo» los aparatos pararwgoj
t uu a r® xiu»oi« — Pedid precio» y datos d# más d» ^ )
eutoree msnoa escrupulosos, observáu- | instetecíonee & BIGARDO G. VALERO ®| 
deseque el señor Aseñcio he puesto es- <¿ PI^TO •— Pote. Madrid
p^civl empeño en huir de cualquier , , i
En ©1 ételogoextetep aígucas m c o ric - ’ É I Q  ju v f i  E l e c t r i c i s t a
cidftes fácile.5 á é  úrreg’a-ri «. f f iw w líW W j .•
La interpretaeiéú fuó carreóla ®n todo MARQUÉS DÉ DARIOS, 3
momento, destacándose' en algunas es-
cenas el señor Boxeáis, qúisn escuchó 
calurosos aplausos.
Ls señorita Moreno nos demostró ano* *■ 
che una vez más su talento y su exquisi-  ̂
ta sensibilidad artística, encarnando ad- 
mirahjement© en la desdichada rn^ár© 
prostituida.
La notaht© aqtriz fué aplaudida repe- 
tidamehie. ^
La niña Del Cid, monísima, reveláa- 
>$e .como una gran actriz del porvenir, r.
Salón Novedades
Sigue el público'favoreciendo esta Sa­
lón, en donáa diariamente consiguen mu­
chos aplausos je» admp^-bies duetístas 
«Los Ransinis», que consiiíuyáñ uno de
Isuttalaciones eléctricas do toda» 
fiases a precios muy ecouóoriCOí 
Sellos para colecciones
S u cu rsa l; T o r r a o s  9 2 ,P a p c Ie r í«
E S P I C T A C U L O S
f
los mejores números de varietés que han 
desfilado por acá.
La popular «Doritaa ylrftófótile fM - 
reja «Las Giratdínas»* son también 
aptaudidísimas tosías tes noche^
Cine Pascualiní
Ap.oyhfe s i «strenaron en este Cine los 
episodios 11 y 12 de te magnífica pelí­
cula, «Las peripecias de Paulind», al­
canzando nú é i í f Í « * ^ “
É»
TEATRO PRINCIPAL.- Gran compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, d - 
gída por Arouro BuxénS,-Función P^ahoy: 
A las 8 en punto: «Jeán Valje»11 0 e* 
zado de Tolóñ>. , ,
A ias 10 y 1x4: «El ladrón miflteriofioy» I08'  
treno) y «Los semidioses».
Precios: Butaca 1‘25; general 30.
TEATRO VITAL AZA.-Gran compafiía 
cómíco-dramátiea dirijida por Jpsé Franco.— 
Función para hoy»
A las 8 y 3|4: «Don Juan Tenorio.
Precios: Butaca 1 pé'seta; general 0‘20. 
BALO-N NOVEDADES.—Gran Compañía 
de varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de esté género.
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, 0‘60 céntimos; General, 29.
OÍS» PABOU ALIM1 •—-(Situado en te Ala*
Éstos episodios son aiuy iníefesenies, media d* Oarlos Haas, próximo al Banco.) 
elGisstm llq es hermoso,, dignu de ar.tís- *»»■*»&** 12magníficos en»*»»»-• —  ̂ -— — ■ ■' — . -r̂
isb .ueruiosa oora pr»r. m oimuio ua ía em la Fi&sa de 
verdad srtistic#, por su interpíretacióa T i w B a S




L t Saciada! Económica de 
del País, cejebyará .gjinqr.feT el
Lunes 18 de los comentas « tes cobo y
tel ucrise»'exhibición de magniíotó
elieutMi,. en su mayoría agtreuos.
’ P S f í t  «tt'oaUe-ielJh
"eério Garete), • ■ • • •
Graads* fuarioaea dé Qínamztógv&fo tedas 
las m"\m. «x t̂Méndoce esoo îdas pelical»*» 
CINE MODERNO.—(Situado e* Martiri- 
cos)
Funciones de cine y varietés todos los Do-
mingos, tarde y noche.
Tip. de EL POPULAte-Pozos Dulces, 31
oficial de baños desde 15 de Agosto á 15 de Noviembre.
Grandes rebajas de trenes en billetes de ida y vuelta 
basta el 15 de Septiembre.... . . .. . .........  . ..  
Se pone en conocimiento délos señores bañistas concurfentes á los balnearios 
t de Acnen (Aii.teOhapelle), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden proseguir 
| sus interrumpidos tratamientos en estas águaa termales, reconocidas por todas 
I las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
) reumáticas, nerviosas .y paralíticas, herpóticas y escrofulosas, y sobre todo, ea 
el medio más eficaz papa la curación del reúma en todas sus formas.
I Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidroíe- 
1 rápica completa, instituto de m ecanoterapia , E stu fa  de desin­
fección, Instalación de lavaderos mecánicos a  vapor, último sis­
tema de la Casa J. A. John (Alemania); Telégrafos, Correos, Capilla,«'-i.'!-.:— MI»Ai ITIaA a /íiî ntAr, ln« ’ TVrxlíataca nonmiao  Uo XOi ~ • —• — \— — Q------—7 —   —7 - —Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las noches), Delicioso parque 
y  mesa de régimen todo el año. Cu"*' V®̂ L*  •“a » uo — ww«.w atro magníficos hoteles al al­
cance de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación, des­
ayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); Gran Hotel 
de t a s TERMAS, desde 12 á  20  ptas. por día; Hotel LEVAN­
T E , desde 6 ,25  á  11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5 ,50  á  11 pe­
setas; Hotel LEON, desde 3 ,5 0  á  6  ptaé. Todo bañista hospedado en 
alguno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por 100 sobre 
el precio de la habitación en quince ó más días.
Á la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-émnibui 
del Balneario, con un rótulo que dice: Hoteles del Balneario  de Basilio 
Iru reta. __
AVISO MUY INTERESANTE— Todo bañista, antes de popp? en ea- .
mino, debe solicitar noticias, prospectos, t * ‘ '• i _ _«t ATiQ-nlAc ôfAu ~rio de* viaje y cuantos datos le interesan, qua Tecábiró 
al dueño de los cuatro Hoteles: BASILIO IR U R " 
chena (Murcia).
arifas generales de preclolf ef̂ ifinera-
mm s S f.
